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CHAPTER I
INTRODUCTION AND STATEMENT OF THE PROBLEM 
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  A m e r i c a n  f a m i l y  h a s  
e x p e r i e n c e d  many c h a n g e s  i n  t h e  p a s t  f i f t y  y e a r s .  The e f ­
f e c t s  o f  a  d e p r e s s i o n  a n d  t h r e e  w a r s  h a v e  t a k e n  t h e i r  t o l l  
on  f a m i l y  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s ,  A f e w  o f  t h e  r o l e  c h a n g e s  
w h i c h  h a v e  o c c u r r e d  i n c l u d e  f a t h e r s  who a r e  o f t e n  t r a n s f e r r e d  
f r o m  o n e  l o c a t i o n  t o  a n o t h e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  w o r k ,  m o t h e r s  
who w o r k  e i t h e r  by  c h o i c e  o r  n e c e s s i t y ,  a n d  c h i l d r e n  who 
s e e k  t h e i r  c o m p a n i o n s h i p ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  t r a i n i n g  o u t s i d e  
t h e  home.  W i n t e r  (1 9 6 8 )  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  f a t h e r  h a s  a b ­
d i c a t e d  h i s  r o l e  a s  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  t h e  m o t h e r  i s  
t r y i n g  t o  f u l f i l l  t h e  r o l e  o f  b o t h  p a r e n t s ,  a n d  t h e  c h i l d r e n  
a r e  s e e k i n g  l e a d e r s h i p  a n d  c o m p a n i o n s h i p  o u t s i d e  t h e  home.  
W i n t e r  g o e s  o n  t o  s t a t e ;
T h i s  i s  t h e  a u t h o r i t y  s e t u p  i n  t h e  new f a m i l y .
T h e r e  a r e  o b v i o u s l y  many e x c e p t i o n s  a n d  a l l  
k i n d s  o f  v a r i a t i o n s .  B u t  t h i s  i s  a  m a j o r  o u t l i n e  
o f  how t h i n g s  a r e  w o r k i n g  o u t .  A t  t h e  mom ent ,  
f a t h e r  h a s  l o s t  h i s  po w er  t o  d i r e c t  h i s  c h i l ­
d r e n .  He i s  n o t  e v e n  a  l e a d e r  among e q u a l s .
He c a n  come home a n d  t r y  t o  s o u n d  i m p o r t a n t ,  
b u t  h e  c a r r i e s  l i t t l e  w e i g h t  i n  t h e  s i t u a t i o n .
He may h a v e  a  l o t  t o  s a y  a b o u t  t h e  new c a r  o r  
t h e  v a c a t i o n  t r i p ,  b u t  h e  h a s  l o s t  t o u c h  w i t h  
t h e  c h i l d r e n ' s  d i s c i p l i n e .  T h i s ,  i n  i t s e l f ,  
m i g h t  n o t  be  s u c h  a  p r o b l e m ,  b u t  i t  i s  m a k in g  
h im  l o s e  t o u c h  w i t h  h i s  w i f e .  H e r  l i f e  i s  
l i v e d  i n  t h e  home w i t h  t h e  c h i l d r e n .  I f  he  
l o s e s  t o u c h  w i t h  t h i s ,  h e  l o s e s  t o u c h  w i t h  
h e r .  She t h e n  f i n d s  h e r s e l f  i n  t h e  s t r a n g e
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p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t o  g i v e  h e r  a t t e n t i o n  
e i t h e r  t o  h e r  h u s b a n d  o r  t o  h e r  c h i l d r e n .  She 
i s  no l o n g e r  s h a r i n g  j o i n t l y  i n  a  l i f e  w i t h  
h e r  h u s b a n d  w h i c h  i n c l u d e s  h e r  c h i l d r e n  ( p .  3 7 ) .
The o b v i o u s  q u e s t i o n  now i s  w h e t h e r  t h e s e  f a m i l y  
c h a n g e s  h a v e  a f f e c t e d  p a r e n t s '  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  
c h i l d - r e a r i n g .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
The p r o b l e m  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w as  t o  i d e n t i f y  an d  
c o m p a r e  c o n c e p t s  o f  p a r e n t i n g  a s  r e p o r t e d  by  c o l l e g e  s t u d e n t /  
p a r e n t s  o f  d i f f e r e n t  a g e  l e v e l s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t u d y  
w as  t o  c o m p a r e  n i n e  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  c h i l d - r e a r i n g  
a t t i t u d e s  a n d  c o n c e p t s  r e p o r t e d  by p a r e n t s  f r o m  f i v e  d i f ­
f e r e n t  a g e  g r o u p s  who w e r e  e n r o l l e d  a s  u n d e r g r a d u a t e  s t u ­
d e n t s  i n  a  f o u r - y e a r  l i b e r a l  a r t s  u n i v e r s i t y  d u r i n g  t h e  
t e n u r e  o f  t h e  1 9 7 4 - 7 5  a c a d e m i c  y e a r .
H y p o t h e s e s  T e s t e d  i n  t h e  S t u d y
I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  
t e n  ( 1 0 )  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  .05  
l e v e l .  T h e s e  t e n  n u l l  h y p o t h e s e s  w e re  s t a t e d  a s  f o l l o w s :
Ho, T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  P a r e n t a l  A t t i t u d e  
R e s e a r c h  I n s t r u m e n t  (PARI) s c o r e s  r e p o r t ­
e d  by  c o l l e g e  s t u d e n t / p a r e n t s  f r o m  t h e  
f i v e  d i f f e r e n t  a g e  c a t e g o r i e s .
Ho T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t
2 d i f f e r e n c e s  among t h e  r a t i n g s  made by  
p a r e n t s  f r o m  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s  o n  t h e  
f i r s t  PARI s u b s c a l e  ( A b i l i t y  t o  E n c o u r a g e  
C h i l d r e n ' s  V e r b a l i z a t i o n ) .
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Ho3 T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  r a t i n g s  made by 
p a r e n t s  f r o m  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s  o n  t h e  
s e c o n d  PARI s u b s c a l e  ( E q u a l i t a r i a n i s m ) .
Ho^ T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  r a t i n g s  made by 
p a r e n t s  f r o m  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s  o n  t h e  
t h i r d  PARI s u b s c a l e  ( P a r e n t ’ s  D e i f i c a t i o n  
o f  C h i l d ) .
Ho T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
^ d i f f e r e n c e s  among t h e  r a t i n g s  made by 
p a r e n t s  f r o m  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s  on  t h e  
f o u r t h  PARI s u b s c a l e  ( E x c l u d i n g  O u t s i d e  
I n f l u e n c e s  o n  C h i l d - R e a r i n g ) .
HOg T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  r a t i n g s  made by  
p a r e n t s  f r o m  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s  o n  t h e  
f i f t h  PARI s u b s c a l e  ( S t r i c t n e s s ) .
Ho_ T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  r a t i n g s  made  by  
p a r e n t s  f r o m  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s  on  t h e  
s i x t h  PARI s u b s c a l e  ( D e c e p t i o n  o f  C h i l d r e n ) .
HOg T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  r a t i n g s  made by 
p a r e n t s  f r o m  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s  on  t h e  
s e v e n t h  PARI s u b s c a l e  ( E n c o u r a g i n g  O u t ­
s i d e  I n f l u e n c e s  on C h i l d - R e a r i n g ) .
HOg T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  r a t i n g s  made  by 
p a r e n t s  f r o m  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s  on  t h e  
e i g h t h  PARI s u b s c a l e  ( C h i l d ’ s  D e i f i c a t i o n  
o f  P a r e n t s ) .
Ho , q T h e r e  w i l l  b e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  r a t i n g s  made by 
p a r e n t s  f r o m  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s  o n  t h e  
n i n t h  PARI s u b s c a l e  ( L i b e r a l i t y ) .
D e f i n i t i o n  o f  T e rm s
I t  w as  n e c e s s a r y  t o  d e f i n e  s e v e r a l  o f  t h e  t e r r a s  u s e d  
i n  t h e  s t u d y .  The d e f i n i t i o n s  p r e s e n t e d  w e r e  n o t  m e a n t  t o  
b e  u n i v e r s a l  d e f i n i t i o n s  b u t  o n l y  a s  t h e  t e r m s  w e r e  u s e d  i n
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t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h o s e  t e r m s  d e f i n e d  w e r e  a s  f o l l o w s :
( 1 )  P a r e n t i n g : The c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s  a n d
p r a c t i c e s  u s e d  b y  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t / p a r e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y .
( 2 )  C o l l e g e  S t u d e n t / P a r e n t s ; The o n e - h u n d r e d  
f i f t y  (N=150) p a r e n t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
s t u d y  w e r e  e n r o l l e d  i n  c l a s s e s  a t  a  u n i v e r ­
s i t y .  T w e lv e  p e r c e n t  (12%) o f  t h e  U n i v e r s i t y ’ s  
s t u d e n t s  a r e  p a r e n t s .  The U n i v e r s i t y  i s  l o c a t e d  
i n  a  c i t y  o f  7 9 , 0 0 0  p e o p l e  a p p r o x i m a t e l y  100 m i l e s  
f r o m  t h e  S t a t e  c a p i t o l .  The c i t y  i s  s e r v e d  by t h e  
F r i s c o  a n d  R ock  I s l a n d  R a i l r o a d s ,  t h e  I n t e r s t a t e  
Highway S y s t e m ,  U. S .  H ig h w a y s  62 a n d  2 77  a n d  
S t a t e  H ighw ay  7 w i t h  b u s  c o n n e c t i o n s  i n  a l l  d i r e c ­
t i o n s .  F r o n t i e r  a n d  C o n t i n e n t a l  A i r l i n e s  h a v e  a  
t o t a l  o f  t e n  f l i g h t s  d a i l y  a r r i v i n g  a n d  d e p a r t i n g  
t h e  l o c a l  a i r p o r t .  A m i l i t a r y  p o s t  o f  a p p r o x i m a ­
t e l y  1 8 , 0 0 0  p e o p l e  b o r d e r s  t h e  c i t y ,  a n d  i n c r e a s e s  
t h e  c i t y ’ s  p o p u l a t i o n  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 , 0 0 0  
p e r s o n s .  The g e o g r a p h i c a l  a r e a  s e r v e d  by  t h e  
U n i v e r s i t y  c o n t a i n s  n e a r l y  a  m i l l i o n  p e o p l e .
The s t u d e n t  b o d y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i s  c o m p o se d  
p r i m a r i l y  o f  c o m m u t e r s .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  o n l y  
295 o f  t h e  n e a r l y  4 , 2 0 0  s t u d e n t s  e n r o l l e d  l i v e  o n  
t h e  u n i v e r s i t y  c a m p u s .  The a v e r a g e  (m ean)  a g e
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the students at this University is about 25 years.
( 3 )  P a r e n t a l  A t t i t u d e  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t  ( P A R I ) :
The f o r t y - f i v e  i t e m  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  p a r t i c i p a n t s '  c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s  
a n d  p r a c t i c e s  ( A p p e n d i x  A ) .
( 4 )  PARI S c o r e s : P a r t i c i p a n t s '  s c o r e s  t a k e n  f r o m
t h e  P a r e n t a l  A t t i t u d e  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t .
( 5 )  PARI R a t i n g  I n d i c e s : The a v e r a g e  r a t i n g  made
o f  a l l  n i n e  PARI s u b s c a l e s .
( 6 ) PARI S u b s c a l e s ; The n i n e  a s p e c t s  o r  d i m e n ­
s i o n s  o f  p a r e n t i n g  b e i n g  m e a s u r e d  by t h e  
P a r e n t a l  A t t i t u d e  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t .
( 7 )  A b i l i t y - t o - E n c o u r a g e - C h i l d r e n ' s - V e r b a l i z a t i o n  
S c o r e s  ( F i r s t  S u b s c a l e ) :  P a r t i c i p a n t s '  r e ­
s p o n s e s  t o  i t e m s  # 1 ,  # 1 0 ,  # 1 9 ,  # 2 8 ,  a n d  # 3 7  
o f  t h e  P A R I .
( 8 ) E q u a l i t a r i a n i s m  S c o r e s  ( S e c o n d  S u b s c a l e ) : 
P a r t i c i p a n t s '  r e s p o n s e s  t o  i t e m s  # 2 ,  # 1 1 ,  # 2 0 ,  
# 2 9 ,  a n d  # 3 8  o f  t h e  PARI.
( 9 )  P a r e n t ' s - D e i f i c a t i o n - o f - C h i l d  S c o r e s  ( T h i r d  
S u b s c a l e ) :  P a r t i c i p a n t s '  r e s p o n s e s  t o  i t e m s
# 3 ,  # 1 2 ,  # 2 1 ,  # 3 0 ,  a n d  # 3 9  o f  t h e  PARI.
( 1 0 )  E x c l u d i n g - O u t s i d e - I n f l u e n c e s - o n - C h i l d -
R e a r i n g  S c o r e s  ( F o u r t h  S u b s c a l e ) : P a r t i c ­
i p a n t s '  r e s p o n s e s  t o  i t e m s  # 4 ,  # 1 3 ,  # 2 2 ,
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#31, and #40 of the PARI.
( 1 1 )  S t r i c t n e s s  S c o r e s  ( F i f t h  S u b s c a l e ) ; P a r t i c ­
i p a n t s ’ r e s p o n s e s  t o  i t e m s  # 5 ,  # 1 4 ,  # 2 3 ,  # 3 2 ,  
a n d  # 4 1  o f  t h e  PA R I .
( 1 2 )  D e c e p t i o n - o f - C h i l d r e n  S c o r e s  ( S i x t h  S u b s c a l e ) : 
P a r t i c i p a n t s ’ r e s p o n s e s  t o  i t e m s  # 6 , # 1 5 ,  # 2 4 ,  
# 3 3 ,  a n d  # 4 2  o f  t h e  PARI.
( 1 3 )  E n c o u r a g i n g - O u t s i d e - I n f l u e n c e s - o n - C h i l d - R e a r -  
i n g  S c o r e s  ( S e v e n t h  S u b s c a l e ) :  P a r t i c i p a n t s ’ 
r e s p o n s e s  t o  i t e m s  # 7 ,  # 1 6 ,  # 2 5 ,  # 3 4 ,  a n d  
# 4 3  o f  t h e  PARI.
( 1 4 )  C h i l d ’ s - D e i f i c a t i o n - o f - P a r e n t s  S c o r e s  ( E i g h t h
S u b s c a l e ) : P a r t i c i p a n t s ’ r e s p o n s e s  t o  i t e m s
# 8 , # 1 7 ,  # 2 6 ,  # 3 5 ,  a n d  # 4 4  o f  t h e  PARI.
( 1 5 )  L i b e r a l i t y  S c o r e s  ( N i n t h  S u b s c a l e ) : P a r t i c ­
i p a n t s ’ r e s p o n s e s  t o  i t e m s  # 9 ,  # 1 8 ,  # 2 7 ,  # 3 6 ,  
a n d  # 4 5  o f  t h e  PA R I .
A s s u m p t i o n s  Made i n  t h e  S t u d y
S e v e r a l  a s s u m p t i o n s  w e r e  made  i n  t h e  p r o p o s e d  s t u d y .  
T h e s e  a s s u m p t i o n s  w e r e  p r i m a r i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p o p u ­
l a t i o n  o f  c o l l e g e  s t u d e n t / p a r e n t s  a n d  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
i n s t r u m e n t .  The p r i m a r y  a s s u m p t i o n s  made w e r e  a s  f o l l o w s :
( 1 )  I t  w as  a s s u m e d  t h a t  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t /
p a r e n t s  c o m p r i s e d  a  n o r m a l  p o p u l a t i o n .
( 2 )  I t  w as  a s s u m e d  t h a t  t h e  t i m e  i n t e r v a l s
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b e t w e e n  g r o u p s  o f  s t u d e n t / p a r e n t s  w e r e  s u f ­
f i c i e n t  t o  r e f l e c t  a n y  c h a n g e s  i n  p a r e n t s ’ 
c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  
may h a v e  b e e n  c a u s e d  by  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .
( 3 )  I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  PARI i s  a  v a l i d  a n d  
r e l i a b l e  i n s t r u m e n t  f o r  c o l l e c t i n g  d a t a  c o n ­
c e r n i n g  p a r e n t ’ s  c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s  
a n d  p r a c t i c e s .
( 4 )  I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  n i n e  s u b a r e a s  o f  t h e  
PARI r e f l e c t  t h e  i n d e p e n d e n t  r e s p o n s e s  o f  
t h e  c o l l e g e  s t u d e n t / p a r e n t s .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y
The p r e s e n t  s t u d y  a s s u m e d  c e r t a i n  p a r a m e t e r s  i n  o r d e r  
t o  make  d a t a  c o l l e c t i o n  p o s s i b l e .  The  l i m i t a t i o n s  w e r e  a s  
f o l l o w s ;
( 1 )  The p a r t i c i p a n t  p o p u l a t i o n  w a s  l i m i t e d  t o  
o n e - h u n d r e d  f i f t y  (N=150) p a r e n t s  who w e re  
e n r o l l e d  a t  a  m i d w e s t e r n  s t a t e  u n i v e r s i t y  
d u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  a c a d e m i c  y e a r .  T h e s e  
s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  r e g u l a r  c o l l e g e  c o u r s e s ,
( 2 )  K n o w le d g e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ c h i l d - r e a r ­
i n g  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s  w as  l i m i t e d  t o  
t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h e  f o r t y - f i v e  i t e m s  c o n ­
t a i n e d  on  t h e  P a r e n t a l  A t t i t u d e  R e s e a r c h  
I n s t r u m e n t .
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More  p e o p l e ,  b o t h  p a r e n t s  and  p r o f e s s i o n a l s ,  a r e  
g i v i n g  m o re  a t t e n t i o n  t o  c h i l d r e n  and  how t h e y  d e v e l o p  
t h a n  e v e r  b e f o r e  i n  h i s t o r y .  T h i s  a d d e d  a t t e n t i o n  h a s  g i v e n  
r i s e  t o  a n  a r e a  o f  b e h a v i o r a l  s c i e n c e  known a s  " p a r e n t i n g . "  
E x p l a i n e d  f u r t h e r ,  p a r e n t i n g  may b e  d e f i n e d  a s  t h e  c h i l d -  
r e a r i n g  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s  u t i l i z e d  by  a p a r t i c u l a r  
p a r e n t  o r  p a r e n t s .  Some r e s e a r c h e r s  h a v e  e v e n  g o n e  s o  f a r
a s  t o  s t a t e  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  f o r  good  p a r e n t i n g .  A r n o l d
( 1 9 7 3 )  l i s t e d  t h e  f o l l o w i n g  t e n  r e q u i r e m e n t s  f o r  good  p a r ­
e n t i n g  :
( 1 ) A good  p a r e n t  w a n t s  h i s  o r  h e r  c h i l d . He h a s  
a b i o l o g i c a l  n e e d  t o  h a v e  c h i l d r e n .  He d o e s  
n o t  n e e d  t o  s e e  h i m s e l f  i n  o r  b e  f u l f i l l e d  
t h r o u g h  h i s  c h i l d r e n .  He d o e s  n o t  f e e l  he 
h a s  f a i l e d  i f  h i s  e x p e c t a t i o n s  a r e  n o t  f u l ­
f i l l e d .
(2 )  A good  p a r e n t  p r a c t i c e s  f o r e s i g h t . He i s  a w a r e
o f  p r o b l e m s  t h a t  may c o n f r o n t  h im ,  a s  a p a r ­
e n t ,  a n d  h i s  c h i l d r e n .  He knows h i s  own l i m ­
i t a t i o n s ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  c h i l d ,  
a n d  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h ic h  
he  l i v e s .
(3 )  A good  p a r e n t  r e n d e r s  f i r s t  l o y a l t y  t o  h i s  
f a m i l y  an d  c h i l d r e n ,  a h e a d  o f  a n y  o t h e r . He 
d o e s  n o t  s a c r i f i c e  h i s  own i n t e r e s t s  f o r  t h e  
s a k e  o f  h i s  c h i l d .  He i s  p r e p a r e d  t o  make 
s a c r i f i c e s  t o  p r o v i d e  f o r  h i s  c h i l d ’ s  e s s e n ­
t i a l  n e e d s .  He f o s t e r s  a s e n s e  o f  f a m i l y  
s o l i d a r i t y  a n d  h i s  c h i l d ’s  r e s p e c t  f o r  a d u l t  
g o a l s .
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(4 )  A goo d  p a r e n t  s t r i k e s  b a l a n c e s . He d o e s  
n o t  s u b s c r i b e  t o  e x t r e m e  b e l i e f s .  He i s  
a u t h o r i t a t i v e ,  r a t h e r  t h a n  a u t h o r i t a r i a n ,  
s e l f - d i s c i p l i n e d ,  n o t  a d i s c i p l i n a r i a n ,  
p e r m i s s i v e  w i t h i n  g i v e n  l i m i t s ,  l e t s  t h e  
c h i l d  know t h e  l i m i t s  o f  a l l o w a b l e  b e h a v i o r .
(5 )  A goo d  p a r e n t  k e e p s  l e a r n i n g  a b o u t  h i m s e l f . 
h i s  c h i l d ,  a n d  t h e  w o r l d . He l e a r n s  w i t h  
h i s  c h i l d ,  k e e p s  up w i t h  e v e n t s ,  t r e n d s ,  
an d  k n o w l e d g e ,  and  s h e l t e r s  h i s  c h i l d  f r o m  
o t h e r s  t h a t  a r e  p o t e n t i a l l y  d a m a g i n g .
( 6 ) A good  p a r e n t  s h a r e s  h i s  f e e l i n g s  w i t h  h i s  
c h i l d . He l i s t e n s  m o re  t h a n  h e  t a l k s ,  a s k s  
q u e s t i o n s  m o re  t h a n  m a k i n g  s t a t e m e n t s ,  a n d  
l e t s  h i s  c h i l d  s e e  h im l a u g h  a n d  e n j o y  h im ­
s e l f  o r  s u f f e r  s a d n e s s  a n d  d i s a p p o i n t m e n t  
o n  t h e  p r o p e r  o c c a s i o n .
(7 )  A goo d  p a r e n t  g i v e s  h i s  c h i l d  e x p e r i e n c e
i n  t h e  r e a l  w o r l d  a n d  a s  much f r e e d o m  a s
h e  c a n  h a n d l e  a t  e a c h  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t .
He w a n t s  f o r  a l l  c h i l d r e n  w h a t  he  w o u ld  
h a v e  f o r  h i s  own.
( 8 ) A e o o d  p a r e n t  i s  o l a v f u l .  s h a r e s  a n d  i s  i n ­
t e r e s t e d  i n  h i s  c h i l d ,  h i s  a c t i v i t i e s . 
f r i e n d s ,  a n d  s c h o o l i n g . He g i v e s  h im  a 
s e n s e  o f  u r g e n c y  t o  b e  so m eb o d y  a n d  e n ­
c o u r a g e s  h i s  c h i l d  t o  d i s c o v e r ,  f ro m  t h e  
e a r l i e s t  a g e s  o n .
(9 )  A good  p a r e n t  knows t h a t  h e  c a n  make m i s ­
t a k e s  a n d  a d m i t s  t h e m . The  c h i l d  i s  a l l o w ­
ed  t h e  same p r i v i l e g e  w i t h o u t  s u f f e r i n g  a 
s e n s e  o f  d e f e a t .  He l e t s  h i s  c h i l d  know 
t h a t  e r r o r s  c a n  b e  f o r g i v e n ,  b u t  n o t  e v e r y  
a c t i o n  e x c u s e d .  The c h i l d  i s  g i v e n  o p p o r ­
t u n i t i e s  t o  make g o o d .
(1 0 )  A good  p a r e n t  l i k e s  h i m s e l f ,  h i s  w o r k ,  a n d
h i s  f a m i l y . He r e s p e c t s  h i s  own, a s  w e l l  
a s  o t h e r  p e o p l e ’ s  i d e a l s  and  e t h i c s .  He 
knows t h a t  n e i t h e r  t h e y  n o r  h e  c a n  e v e r  
l i v e  up  t o  th e m .
The  s t a t e m e n t  o f  g u i d e l i n e s  f o r  good  p a r e n t i n g  h a s  
n o t  b e e n  w i t h o u t  i t s  r e w a r d s .  T h r o u g h  t h e s e  a n d  s i m i l a r
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g u i d e l i n e s ,  p a r e n t s  a r e  b e g i n n i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  own 
a n d  t h e i r  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r .  I t  may be  s a i d  t h a t  we h a v e  
a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  y o u n g  t h a n  d i d  e a r l i e r  g e n e r a ­
t i o n s ,  i n  w h i c h  s m a l l  c h i l d r e n  w e r e  r e g a r d e d  a s  m i n i a t u r e  
a d u l t s  o r  a s  b e i n g  f u l l  o f  e v i l  t h a t  h a d  t o  b e  b e a t e n  o u t  o f  
t h e m .  N e i s s e r  ( 1 9 7 2 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  w o r l d  a p p e a r s  d i f ­
f e r e n t  t o  c h i l d r e n  t h a n  i t  a p p e a r s  t o  a d u l t s ,  a n d  t h a t  many 
o f  t h e  m i n o r  a n n o y a n c e s  we e x p e r i e n c e  i n  r e a r i n g  o u r  c h i l ­
d r e n  s t e m  f r o m  t h e i r  m i s c o n c e p t i o n s  o f  t h e  w o r l d  a r o u n d  th e m .
N e i s s e r  f u r t h e r  i n d i c a t e d  t h a t  c o n f l i c t s  w h i c h  a r i s e  
b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  d u e  p e r h a p s  a s  much 
t o  human c o n d i t i o n s  a s  t o  t h e  p r e s s u r e s  o f  o u r  s o c i e t y .
The a c t i v i t i e s  o f  t h e  v e r y  y o u n g  c h i l d ,  i f  t h e y  a r e  a  
p a r e n t ' s  s o l e  s o c i a l  d i e t ,  c a n  be  by  t u r n s  w e a r i n g ,  t h r e a t ­
e n i n g ,  a n d  b o r i n g ,  a l t h o u g h  c h i l d r e n  a r e  a t  t h e  same t i m e  
e n d e a r i n g ,  a m u s i n g ,  a n d  c h a l l e n g i n g .  The d e m a n d s  t h a t  
t h r e e - ,  f o u r - ,  a n d  f i v e - y e a r - o l d  c h i l d r e n  m a k e ,  n o t  o u t  o f  
w i l l f u l n e s s  o r  l a c k  o f  c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  o u t  o f  t h e i r  
h e l p l e s s n e s s  a n d  i m m a t u r i t y ,  a r e  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  m e e t .
The d i f f e r e n t  w a y s  p a r e n t s  u s e  t o  m e e t  t h e i r  c h i l d r e n s '  d e ­
m ands  a r e  i n  p a r t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  own a t t i t u d e s  a b o u t  
r e a r i n g  c h i l d r e n ,  t h e  c h i l d ' s  p e r s o n a l i t y  a n d  t e m p e r a m e n t ,  
a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  
c h i l d .  S t a t e d  i n  a n o t h e r  w ay ,  i t  may be  s a i d  t h a t  t h e  f a c ­
t o r s  w h i c h  a f f e c t  t h e  p a r e n t s '  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  
c a n  be  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s ;  ( 1 ) t h o s e
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f a c t o r s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  t h e  c h i l d  p o s s e s s e s ,  ( 2 ) 
t h o s e  f a c t o r s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  t h e  p a r e n t  p o s s e s s ­
e s ,  a n d  ( 3 )  t h o s e  f a c t o r s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a r e  
r e g a r d e d  a s  e n v i r o n m e n t a l  o r  s i t u a t i o n a l .  T h e s e  t h r e e  
g r o u p s  o f  f a c t o r s  a r e  c o m b i n e d  i n  v a r y i n g  p r o p o r t i o n s  t o  
f o r m  e a c h  p a r e n t ’ s  c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s .
The t h r e e  a r e a s  l i s t e d  a n d  e x a m p l e s  o f  e a c h  a r e  shown i n  
F i g u r e  1 .  S t u d i e s  r e l a t i n g  t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  a r e a s  o f  
i n f l u e n c e  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  r e v i e w .
E n v i r o n m e n t a l  F a c t o r s  A f f e c t i n g  C h i l d - R e a r i n g  A t t i t u d e s  
a n d  P r a c t i c e s  a s  R e p o r t e d  i n  A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s
One o f  t h e  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  o f  a n t h r o p o l o g y  h a s  
b e e n  t o  r e p o r t  a  w id e  r a n g e  o f  v a r i a t i o n s  i n  many c h i l d -  
r e a r i n g  p r a c t i c e s  t h a t  g o e s  f a r  b e y o n d  a n y  f o u n d  w i t h i n  
W e s t e r n  E u r o p e a n  s o c i e t y  a n d  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  f o r  d e ­
f i n i n g  c u l t u r a l  v a r i a b l e s  t h a t  a r e  n o t  b o u n d  t o  a  s i n g l e  
s o c i e t y  ( W h i t i n g  & W h i t i n g ,  1 9 6 0 ) .  A m a n u a l  o n  c h i l d  c a r e  
u s u a l l y  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  t h e  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  w h i c h  t h e  
a u t h o r  b e l i e v e s  t o  b e  c o n d u c i v e  t o  g o o d  p a r e n t i n g  a s  w e l l  a s  
t h e  t e c h n i q u e s  f o r  c h i l d - r e a r i n g .  The t r a n s m i s s i o n  o f  
v a l u e s  t o  c h i l d r e n  i s  g e n e r a l l y  h e l d  t o  be  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  d u t i e s  o f  a  p a r e n t  a n d  t h e  o n e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  
a c c o m p l i s h .  One way o f  r e g a r d i n g  c u l t u r e  i s  by d e f i n i n g  i t  
a s  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  i n d i v i d u a l  mem bers  o f  a p a r t i c ­
u l a r  g r o u p  s h a r e  t h e i r  s y s t e m s  o f  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  a n d  l i v i n g
Figure I
PARENT-POSSESSED, CHILD-POSSESSED, A N D  ENVIRONMENTAL FACTORS 
WHICH AFFECT CHILD-REARING ATTITUDES A N D  PRACTICES
Poreni-PcMsessed
Factors
C hild-Possessed
Factors
Environm ental
Factors
(I) Sex (1) Sex (1) P a ren t/C h ild  Rapport
(2) Age (2) Age (2) N um ber of Parents in the  Home
(3) Race (3) Race (3) Home Atmosphere
(4) Physical end  M ental H ealth (4) Birth O rd er (4) Num ber of C hild ren
(5) T em peram ent/Personality (5) S ize (5) Fam ily Traditions
(6) B eliefs, A ttitu d es , and V alues (6) A ppearance (6) Social Norms and M ores of Community
(7) H istory/B ackground of th e ir own rearing (7) Physical and  M en ta l H ealth (7) Socioeconom ic Level
(8) Religious Beliefs (8) Beliefs, A ttitu d es , and  V alues (8) G eo g rap h ica l lo ca tio n  of home in U .S .
(9) O ccu p a tio n (9) Peer G roup (9) S itua tiona l C ircum stances (wars, f lo o d s ,e tc .)
I
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t e c h n i q u e s  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  a r e  c u s t o m a r y  
r a t h e r  t h a n  i d i o s y n c r a t i c  m a t t e r s  t h a t  c a r r i e s  them bey o n d  
t h e  r e a l m  o f  i n d i v i d u a l  p s y c h o l o g y .
The  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  a b o u t  c h i l d - r e a r i n g  w h ic h  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s  o r  s u b - s o c i e t i e s  a r e  a 
goo d  e x a m p l e  o f  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  F o r  e x a m p l e ,  R a j p u t  
m o t h e r s  f r o m  a v i l l a g e  i n  n o r t h e r n  I n d i a  b e l i e v e  t h a t  t h e  
f a t e  o f  a c h i l d  i s  w r i t t e n  on h i s  brow a t  b i r t h  and  t h a t  
h i s  p h y s i q u e ,  t e m p e r a m e n t ,  a n d  b e h a v i o r  a r e  p r e d e t e r m i n e d  
( T r i a n d i s  & H i t c h c o c k ,  1 9 7 4 ) .  I n  a l m o s t  d i r e c t  o p p o s i t i o n  
t o  t h i s  b e l i e f ,  m o t h e r s  i n  a  s m a l l  New E n g l a n d  to w n ,  r e p o r t  
t h e  b e l i e f  t h a t  a n  i n f a n t  i s  b o r n  *'a b u n d l e  o f  p o t e n t i a l ­
i t i e s "  a n d  t h a t  h i s  p e r s o n a l i t y  and  b e h a v i o r  a r e  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  m o l d i n g  o f  t h e s e  p o t e n t i a l i t i e s  by  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  
an d  p e e r s  ( F i s c h e r  & F i s c h e r ,  1 9 7 4 ) .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h e  c h i l d - t r a i n i n g  t e c h n i q u e s  e m p lo y e d  b y  t h e  I n d i a n  
m o t h e r s  d i f f e r  f r o m  t h o s e  u s e d  by  t h e  New E n g l a n d  p a r e n t s  
n o r  t h a t  t h e  i n t e r e s t  i n  a n d  a n x i e t y  a b o u t  c h i l d - r e a r i n g  
i s  f a r  g r e a t e r  among t h e  New E n g l a n d  m o t h e r s .  I n d i a n  m o t h e r s  
r e v e a l e d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e  q u e s t i o n s  r e s e a r c h e r s  a s k e d  
th e m  a b o u t  t h e i r  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  a n d  f o u n d  i t  h a r d  
t o  b e l i e v e  t h a t  a n y o n e  w o u l d  t r a v e l  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o  I n d i a  t o  r e s e a r c h  s u c h  a s u b j e c t .  The I n d i a n  m o t h e r s  
a n s w e r e d  a l l  q u e s t i o n s  b r i e f l y  and  h a d  few j u s t i f i c a t i o n s  
f o r  t h e i r  a c t i o n s ,  w h e r e a s  t h e  New E n g l a n d  m o t h e r s  w e re  
e a g e r  t o  d i s c u s s  t h e  s u b j e c t  a n d  a n x i o u s  f o r  new i n s i g h t s
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a n d  a d v i c e .  In  a d d i t i o n ,  I n d i a n  m o t h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  
c h i l d r e n  l e a r n  p r i m a r i l y  f ro m  o b s e r v a t i o n  a n d  t h a t  d i r e c t  
v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
New E n g l a n d  m o t h e r s  p u t  g r e a t  f a i t h  i n  t h e  s p o k e n  word and  
i n  d e m o n s t r a t i n g  w i t h  c o n s t a n t  v e r b a l  s t a t e m e n t s  a n d  e x p l a ­
n a t i o n s .  T h e r e  was  a g r e a t e r  u s e  o f  r e a s o n i n g  a n d  l e c t u r i n g  
by  t h e  New E n g l a n d  m o t h e r s ,  a n d  m ore  f r e q u e n t  u s e  o f  p h y s i ­
c a l  p u n i s h m e n t  a n d  t h r e a t s  by  t h e  I n d i a n  m o t h e r s .
O k in aw an  m o t h e r s  d i s t i n g u i s h  s h a r p l y  i n  t h e  n a t u r e  
o f  c h i l d r e n ' s  l e a r n i n g  a c c o r d i n g  t o  a g e .  They f e e l  t h a t  
c h i l d r e n  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  o f  a g e  a r e  i n c a p a b l e  o f  l e a r n ­
i n g  r i g h t  f r o m  w r o n g .  Once t h e y  e n t e r  t h e  f i r s t  g r a d e ,  
t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  l e a r n  t o  b e h a v e  and  a r e  c o n s t a n t l y  
t o l d  t h a t  t h e y  a r e  c a p a b l e  o f  "k n o w in g  b e t t e r "  ( M a r e t z k i  
& M a r e t z k i ,  1 9 7 4 ) .  T h i s  b e l i e f  i n  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  
a c h i l d ' s  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  w i t h  m a t u r a t i o n  i s  s h a r e d  by 
p a r e n t s  i n  many s o c i e t i e s ,  and  h a s  some p a r a l l e l s  i n  o u r  
own s o c i e t y .
I n  a s t u d y  o f  c h i l d - t r a i n i n g  p r a c t i c e s  among t h r e e  
c u l t u r a l l y  d i v e r g e n t  c o m m u n i t i e s  i n  s o u t h w e s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s ,  i t  was  f o u n d  t h a t  m o s t  n u r s i n g  i n f a n t s  i n  t h e  
T e x a n  and  Mormon c o m m u n i t i e s  s l e p t  i n  t h e  p a r e n t a l  bed  
( W h i t i n g ,  1 9 5 3 ) .  The  Mormon m o t h e r s  s t a t e d  t h e  r e a s o n  a s  
b e i n g  " t o  k e e p  t h e  i n f a n t s  w a rm ."  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
T e x a n  p a r e n t s  h a d  m o r e  a n d  v a r i e d  r e a s o n s ;  ( 1 )  t h e y  w e r e  
a f r a i d  t h e  c h i l d  w o u l d  r o l l  o u t  o f  b e d  i f  h e  w e r e  l e f t
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a l o n e ,  ( 2 ) some s a i d  t h a t  i t  was  e a s i e r  t o  n u r s e  t h e  c h i l d  
d u r i n g  t h e  n i g h t  when he  s l e p t  w i t h  t h e  p a r e n t s .  A c t u a l l y ,  
c r o w d e d  l i v i n g  c o n d i t i o n s  seem ed  t o  a c c o u n t  f o r  some o f  t h e  
T e x a n ' s  s l e e p i n g  p a t t e r n s ,  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  h o u s e s  w i t h  
t h r e e  ro o m s  o r  l e s s  l e t  t h e  i n f a n t s  s l e e p  i n  t h e  p a r e n t a l  
b e d ,  t h o s e  w i t h  f o u r  ro o m s  o r  more  d i d  n o t .  Some o f  t h e  
T e x a n  m o t h e r s  r e p o r t e d  d i s l i k i n g  t h e  l a c k  o f  p r i v a c y  c a u s e d  
b y  t h e  i n f a n t  s l e e p i n g  i n  t h e  p a r e n t a l  b e d .  H o w ev e r ,  t h e r e  
was  no  s u c h  c o m p l a i n t  f r o m  t h e  Mormon m o t h e r s ,  a n d  t h e y  
e v i d e n t l y  h a v e  t h e  v a l u e  t h a t  i t  i s  goo d  t o  s l e e p  w i t h  t h e  
i n f a n t  a n d  do  s o  e v e n  t h o u g h  t h e y  h a v e  a d e q u a t e  s p a c e  f o r  
t h e  b a b y  t o  h a v e  h i s  own c r i b .
A n o t h e r  c o n t r a s t  c a n  be  made b e t w e e n  t h e  t e c h n i q u e s  o f  
p h y s i c a l  p u n i s h m e n t  a s  a d m i n i s t e r e d  by m o t h e r s  f r o m  R a j p u t  
I n d i a  a n d  t h e  M i x t e c a n  m o t h e r s  o f  J u x t l a h u a c a ,  M ex ic o  
(Roraney, 1 9 7 4 ) .  The R a j p u t  m o t h e r  i s  a p t  t o  j u s t i f y  
s t r i k i n g  t h e  c h i l d  b e c a u s e  o f  h e r  own a n g e r  a t  t h e  c h i l d ’ s  
m i s b e h a v i o r .  I n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h i s  m e t h o d  o f  p u n i s h ­
m e n t ,  t h e  M i x t e c a n  m o t h e r  m ore  o f t e n  j u s t i f i e s  p u n i s h m e n t  
a s  a  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  w h i c h  sh e  i s  t e a c h i n g  t h e  c h i l d  t o  
b e h a v e .  The M i x t e c a n s  a l s o  b e l i e v e  t h a t  t h e  e m o t i o n  o f  
a n g e r  c a u s e s  i l l n e s s .  The I n d i a n  m o t h e r s  c l a i m  t o  d i s ­
a p p r o v e  o f  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n g e r ,  b u t  t h e y  a r e  c o n s t a n t l y  
f i g h t i n g  among t h e m s e l v e s  a n d  y e l l i n g  a t  t h e i r  c h i l d r e n .
The d i f f e r e n c e s  i n  b e l i e f s  a n d  e x p r e s s i v e n e s s ,  may h e l p  
e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  o f  b o th
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M i x t e c a n  a n d  R a j p u t  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  a n d  s u g g e s t  t h a t  
i s o l a t e d  b e h a v i o r  o u t  o f  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t o t a l  c u s t o m  
c o m p l e x  may n o t  be  a g o o d  p r e d i c t o r  o f  i n d i v i d u a l  a c t i o n s .
To s a y  t h a t  m i d d l e - c l a s s  A m e r i c a n  c h i l d r e n  a r e  u s u a l l y  
r e a r e d  by  t h e i r  own p a r e n t s  i s  n o t  a n y t h i n g  d i f f e r e n t  o r  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g .  To s a y  t h a t  a n  O j i b w a  c h i l d  i s  
r e a r e d  by  h i s  g r a n d m o t h e r  f r o m  t h e  t i m e  h e  i s  w e an e d  and  
may l i v e  i n  a d i f f e r e n t  v i l l a g e  f r o m  h i s  own p a r e n t s ’ f rom  
t h e n  o n  i s  som ew ha t  m o re  i n t e r e s t i n g .  H o w e v e r ,  t h i s  c u s t o m  
i s  n o t  p r a c t i c e d  by  a l l  o r  e v e n  a  m a j o r i t y  o f  O j i b w a  f a m i ­
l i e s ,  b u t  i t  i s  a c u s t o m  a n d  a n y  O j i b w a  f a m i l y  who p r a c ­
t i c e s  i t  i s  n o t  l o o k e d  upo n  a s  d e v i a n t  (B a rn o u w ,  1 9 5 0 ) .
T h i s  s e c t i o n  h a s  c o n t a i n e d  e x a m p l e s  o f  c h i l d - r e a r i n g  
p r a c t i c e s  t a k e n  f r o m  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s .  T h e s e  e x a m p l e s  
a r e  p r e s e n t e d  t o  i l l u s t r a t e  e n v i r o n m e n t a l  v a r i a b l e s  w h ic h  
may a f f e c t  p a r e n t s ’ c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s .
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  a n y  c u l t u r e  i s  c o m p l e x ,  
w i t h  i t s  a n a l y s i s  o f  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  t e c h i q u e s ,  j u s t i f i ­
c a t i o n ,  a n d  r a t i o n a l i z a t i o n s ,  a n d  t h e  m e t h o d s  u s e d  by  
a n t h r o p o l o g i s t s  t o  g e t  a t  t h e s e ,  may b e  h e l p f u l  i n  t h e  s t u d y  
o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t .  The c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  c h i l d  l i f e  
i n  o t h e r  s o c i e t i e s  may p r o v e  t o  be  v e r y  u s e f u l  i n  t h e  p r e d i c ­
t i o n  o f  human b e h a v i o r .
C h i l d - P o s s e s s e d  F a c t o r s  Which A f f e c t  P a r e n t ’ s  
C h i l d - R e a r i n g  P r a c t i c e s
Some w o r k i n g  c o n c e p t s  o f  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  a r e  
n e c e s s a r y  i f  we a r e  t o  d i s c u s s  c h i l d - p o s s e s s e d  f a c t o r s
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w h i c h  i n f l u e n c e  o r  may e f f e c t  t h e  p a r e n t s ’ c h i l d - r e a r i n g  
a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s .  I n  m o s t  g e n e r a l  t e r m s ,  t h e y  
a r e  c o n c e p t s  c o n c e r n i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o r i e n t a t i o n  t o ­
w a rd  h i m s e l f .  K r e c h  a n d  C r u t c h f i e l d  (1 9 4 8 )  d e f i n e  a t t i ­
t u d e  a s  " a n  e n d u r i n g  o r g a n i z a t i o n  o f  m o t i v a t i o n a l ,  emo­
t i o n a l ,  p e r c e p t u a l  a n d  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  some a s p e c t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  w o r l d . "
Lew in  ( 1 9 4 4 )  s p e a k s  o f  v a l u e s  a s  i n f l u e n c i n g  a n d  
g u i d i n g  b e h a v i o r ,  d e t e r m i n i n g  w h ic h  t y p e s  o f  b e h a v i o r  
h a v e  a p o s i t i v e  o r  a  n e g a t i v e  v a l e n c e ,  b u t  n o t  h a v i n g  
t h e  c h a r a c t e r  o f  a g o a l .  S i m i l a r l y ,  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  
s p e a k s  o f  v a l u e s  a s  i n t e r n a l i z e d  p a r e n t s .  From t h e  s o c i o ­
l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  W i l l i a m s  ( 1 9 5 8 )  d e s c r i b e s  a  v a l u e  
a s  " a n y  a s p e c t  o f  a  s i t u a t i o n ,  e v e n t ,  o r  o b j e c t  t h a t  i s  
i n v e s t e d  w i t h  a p r e f e r e n t i a l  i n t e r e s t  a s  b e i n g  ' g o o d , '  
' b a d , '  ' d e s i r a b l e , '  a n d  t h e  l i k e .  V a l u e s  a r e  n o t  c o n c r e t e  
g o a l s  o f  a c t i o n ,  b u t  r a t h e r  t h e  c r i t e r i a  by  w h ic h  g o a l s  
a r e  c h o s e n . "
The c o r e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  a r e  
t h e n  a n  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  o b j e c t ,  p r i n c i p l e  o r  e v e n t ,  a 
c o n s i s t e n c y  i n  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  t h e  o b j e c t ,  a n d  a  p o t e n ­
t i a l  e f f e c t  o r  b e h a v i o r  r e l a t i n g  t o  t h a t  o b j e c t .
A t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  a r e  p a r t  o f  t h e  n o r m a t i v e  a n d  d e s ­
c r i p t i v e  d a t a  on c h i l d r e n ' s  o r i e n t a t i o n s  t o w a r d  t h e i r  human
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a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t s  a n d  t o w a r d  t h e m s e l v e s .  The  e v i ­
d e n c e  p o i n t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  c h i l d r e n  h a v e  e x t r e m e l y  
s e n s i t i v e  p e r c e p t i o n s  e v e n  a t  a  v e r y  e a r l y  a g e .  T h e s e  
e a r l y  a t t i t u d e  s t u d i e s  h a v e  f l o u r i s h e d  i n  t h e  a r e a  o f  s o c i a l  
a w a r e n e s s .  Much l e s s  i s  known a b o u t  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e i r  p a r e n t s '  a u t h o r i t y  a n d  a f f e c t i o n ,  t o w a r d  s o ­
c i a l l y  d e f i n e d  c h i l d r e n ' s  r o l e s ,  a n d  a b o u t  c h i l d r e n ' s  v a l u e  
s y s t e m s  w i t h  r e g a r d  t o  m o r a l i t y ,  j u s t i c e ,  a l t r u i s m ,  e t c .
Many o f  t h e  g o a l s  o f  c h i l d - r e a r i n g  a n d  e d u c a t i o n  a r e  d i r e c t ­
e d  t o w a r d  d e v e l o p i n g  d e s i r e d  a t t i t u d e s  a b o u t  a u t h o r i t y ,  
a l t r u i s m ,  s c i e n c e ,  m o r a l i t y ,  e t c .  S t i l l  r e g a r d i n g  a t t i t u d e  
a s  a  r e s p o n s e ,  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  " e n v i r o n m e n t "  o f  t h e  
a t t i t u d e  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  may be  o f  i n t e r e s t .
A c c o r d i n g  t o  Y a r ro w  ( 1 9 5 8 ) ,  when t h e  c h i l d  i s  e x p o s e d  
t o  g i v e n  e x p e r i e n c e s  a n d  t o  c e r t a i n  s p e c i f i e d  r e a r i n g  p r a c ­
t i c e s  o f  t h e  p a r e n t ,  c e r t a i n  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  c h i l d  may be  o b s e r v e d .  T h e s e  o u t c o m e s  a r e  n o t  a l w a y s  
c o n s i s t e n t ,  h o w e v e r .  A c o m p a r i s o n  o f  p a r e n t a l  c h i l d - r e a r i n g  
p r a c t i c e s  a n d  c h i l d r e n s '  b e h a v i o r a l  o u t c o m e s  sh o w s  a  c o r ­
r e l a t i o n  r a n g i n g  f r o m  + . 2 5  t o  + . 3 5 .  A t t e n t i o n  t o  i n t e r ­
v e n i n g  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  c h i l d ' s  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s ,  
may r e f i n e  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  F o r  e x a m p l e ,  i n t e r n a l i z e d  
p e e r  g r o u p  v a l u e s  r e g a r d i n g  d e f i a n c e  o f  a d u l t  a u t h o r i t y  may 
a f f e c t  t h e  a d o l e s c e n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e i r  p a r e n t s '  e f f o r t s  
a t  c u l t i v a t i n g  d e p e n d e n t  b e h a v i o r  i n  th em .  The s e t  o f  v a l ­
u e s  r e g a r d i n g  p e r s o n a l i t y ,  s t a t u s ,  e t c . ,  w h i c h  t h e  c h i l d
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b r i n g s  i n t o  t h e  new s i t u a t i o n ,  c a n  be  s t r o n g l y  i n f l u e n t i a l  
i n  d e t e r m i n i n g  h i s  r e s p o n s e .
The  i n t r a f a m i l i a l  c o n t e x t s ,  t h e  e f f e c t s  o f  p a r e n t a l  
h a n d l i n g  u p o n  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e  s y s t e m s ,  a n d  
t h e  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  o f  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  
a n d  p a r e n t a l  h a n d l i n g  u p o n  o t h e r  c o n s e q u e n t s  i n  c h i l d  d e v e l ­
o p m e n t  a r e  a r e a s  i n  w h i c h  t h e s e  c o n c e p t s  s h o u l d  b e  f u r t h e r  
e x p l o r e d .  C h i l d r e n  a r e  d i f f i c u l t  r e s e a r c h  s u b j e c t s ,  a n d  
o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  m e t h o d o l o g i c a l  r e s e a r c h  b e a r i n g  on  
t h e i r  f u n c t i o n i n g  a s  r e s e a r c h  s u b j e c t s  h a s  b e e n  m a d e .  T h e r e  
i s  a n e e d  t o  i n q u i r e  much m ore  c a r e f u l l y  i n t o  f u n d a m e n t a l  
q u e s t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  c o n d i t i o n s  m o t i v a t i n g  c h i l d r e n .
P a r e n t - P o s s e s s e d  F a c t o r s  Which A f f e c t  P a r e n t s '
C h i l d - R e a r i n g  P r a c t i c e s
P a r e n t s  a l s o  p o s s e s s  c e r t a i n  f a c t o r s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  
w h ic h  a r e  s u r e  t o  a f f e c t  c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e  a n d  p r a c ­
t i c e s .  Such  f a c t o r s  a s  t e m p e r a m e n t ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  a g e ,  
r a c e ,  a n d  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e  seem t o  be  p a r t  o f  e a c h  p a r ­
e n t s '  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
A b r i e f  l o o k  a t  t h e  t e e n a g e  p a r e n t .  One o u t  o f  e v e r y  
10 g i r l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e c o m e s  a  m o t h e r  b e f o r e  t h e  
a g e  o f  1 8 .  More  t h a n  2 1 0 , 0 0 0  s c h o o l - a g e  g i r l s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  g i v e  b i r t h  e a c h  y e a r .  The  n um ber  i s  i n c r e a s i n g  by 
a b o u t  3 , 0 0 0  a n u a l l y ,  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  a n  i n c r e a s e  i n  p o p u ­
l a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  r i s e  i n  t h e  p e r c e n t  o f  p r e g n a n c i e s .  
S i x t y  p e r c e n t  o f  t e e n a g e  m o t h e r s  a r e  w h i t e .  F o r  m o s t  yo u n g  
f a t h e r s ,  t h e  p r e g n a n c y  i s  an  e x p e r i e n c e  f u l l  o f  e m o t i o n a l
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c o n f u s i o n  a n d  a n x i e t y  (H o w a rd ,  1 9 7 3 ) .
T e e n a g e  p a r e n t s  s t u d i e d  by  a  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y  p r o f e s s o r  n o t  o n l y  e x p e c t e d  t o o  much t o o  s o o n  f r o m  
t h e i r  i n f a n t  c h i l d r e n ,  t h e y  a l s o  s l a p p e d ,  s h o o k ,  a n d  o t h e r ­
w i s e  a b u s e d  them f o r  f a i l i n g  t o  m e e t  t h e s e  e x p e c t a t i o n s .  
P r o f e s s o r  V l a d i m i r  de  L i s s o v o y  (1 9 7 3 )  s t u d i e d  48  c o u p l e s  
w i t h  a n  a v e r a g e  IQ j u s t  a b o v e  100 i n  a  s e m i - r u r a l  a r e a  o f  
c e n t r a l  P e n n s y l v a n i a ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e i r  i g n o r a n c e  
o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  w a s  j u s t  o n e  p a r t  o f  a  l a r g e r  p a t t e r n  
o f  u n s u i t a b l e  b e h a v i o r :  " I n  g e n e r a l ,  I  f o u n d  t h e  y o u n g  p a r ­
e n t s  i n  t h i s  s t u d y  t o  b e ,  w i t h  a  few  n o t a b l e  e x c e p t i o n s ,  
an i n t o l e r a n t  g r o u p  -  i m p a t i e n t ,  i n s e n s i t i v e ,  i r r i t a b l e  a n d  
p r o n e  t o  u s e  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n . "
The p a r e n t s ,  many o f  th e m  h i g h  s c h o o l  d r o p o u t s ,  w e r e  
q u e s t i o n e d  o n  w h a t  a g e  t h e y  b e l i e v e d  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  a b l e  
t o  d o  c e r t a i n  t h i n g s .  The  f a t h e r s ,  w h o se  own a g e s  a v e r a g e d  
1 7 ,  t h o u g h t  b a b i e s  c o u l d  b e  t o i l e t  t r a i n e d  f o r  b o w e l  a n d  
u r i n e  c o n t r o l  a t  24  w e e k s ;  s h o u l d  be  a b l e  t o  s i t  a l o n e  a t  
6 w e e k s ;  s p e a k  t h e i r  f i r s t  w o r d  a t  24 w e e k s ;  a n d  r e c o g n i z e  
w r o n g - d o i n g  a t  40 w e e k s .  The  m o t h e r s ,  w h o se  a g e s  a v e r a g e d  
16^  y e a r s ,  w e r e  s l i g h t l y  m o re  r e a l i s t i c ,  t h i n k i n g  t h a t  bow e l  
t r a i n i n g  w o u ld  be  p o s s i b l e  a t  26 w e e k s ;  s p e a k  t h e  f i r s t  word  
a t  32  w e e k s ;  a n d  r e c o g n i z e  r i g h t  f r o m  w ro n g  a t  52 w e e k s .
O n ly  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  m o t h e r s  e x p r e s s e d  e n j o y m e n t  o f  
t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  s p o n t a n e o u s l y  c u d d l e d
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o r  p l a y e d  w i t h  them j u s t  f o r  t h e  s h e e r  j o y  o f  i t .  I t  was  
a l s o  s u r p r i s i n g  t o  l e a r n  t h a t  i n  t h i s  p r i m a r i l y  r u r a l  a r e a  
o n l y  t h r e e  m o t h e r s  h a d  a t t e m p t e d  t o  b r e a s t  f e e d  t h e i r  c h i l d ­
r e n .
Many o f  t h e  p a r e n t s  t o l d  how t h e y  s p a n k e d  t h e i r  b a b i e s  
f o r  " m i s d e e d s . " In  l a t e r  v i s i t s ,  i n  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n s  
a b o u t  d i s c i p l i n e  o f  c r a w l i n g  b a b i e s ,  a l l  o f  t h e  m o t h e r s  
i n d i c a t e d  t h e y  u s e d  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t  t o  c o n t r o l  t h e i r  
c h i l d r e n .  S i n c e  n e a r l y  a l l  o f  t h e  t e e n a g e  p a r e n t s  i n  t h e  
s t u d y  h a d  y o u n g e r  b r o t h e r s  o r  s i s t e r s  f o r  whom t h e y  some­
t i m e s  had  t o  b a b y  s i t .  P r o f e s s o r  d e  L i s s o v o y  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e y  d i d n ’ t  b e n e f i t  f r o m  t h e s e  e x p e r i e n c e s .
As  f o r  p a r e n t s  i n  g e n e r a l ,  no  s p e c i f i c  a g e ,  t h e i r
l e v e l  o f  i n c o m e ,  e d u c a t i o n ,  a n d  a g e ,  t h e i r  c h i l d h o o d  e i t h e r  
i n  t e r m s  o f  e x p e r i e n c e s  t h e y  l a c k e d  o r  i n  w h ic h  t h e y  f e l t  
some f u l f i l l m e n t ,  a s p e c t s  o f  t h e i r  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  
t h e  p a r t i c u l a r  t i m e  i n  h i s t o r y  a f f e c t  t h e  a t t i t u d e s  o f  p a r ­
e n t s  t o w a r d  w h a t  t h e y  e x p e c t  f r o m  t h e i r  c h i l d r e n .
C h i l d - r e a r i n g  p r o c e s s e s  h a v e  c h a n g e d  r a d i c a l l y  i n  t h e  
p a s t  t h i r t y  y e a r s .  A d v i c e  g i v e n  by  p e d i a t r i c i a n s  t o  young
p a r e n t s  now i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  k i n d  t h e y  g a v e  o n l y  a
few y e a r s  a g o .  A d v i c e  on c h i l d - r e a r i n g  a p p e a r e d  t o  a  l i m i t e d  
e x t e n t  i n  p u b l i c  j o u r n a l s  o r  women’ s  m a g a z i n e s  i n  t h e  1 8 0 0 ’ s .  
A c c e s s  t o  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  t o  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  
t o  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n ­
come l e v e l  a n d  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p a r e n t s .
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P a r e n t s  c o n s i d e r  t h e i r  own p a r e n t a l  b a c k g r o u n d ;  t h e i r  
own p a r e n t s  h a v e  a l r e a d y  i m p l a n t e d  i n  them g u i l t  f o r  c e r ­
t a i n  d e v i a t i o n s .  They h a v e  t h o s e  e m o t i o n s  t o  c o n t e n d  w i t h  
b e s i d e s  new o n e s  a c q u i r e d  b e t w e e n  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  a n d  
b o t h  s e t s  o f  g r a n d p a r e n t s ,  a n d  some a u n t s ,  u n c l e s ,  a n d  c o u s ­
i n s .  N o t  t o  m e n t i o n  t h e  c h i l d ’ s  t e a c h e r ,  p e d i a t r i c i a n  a n d  
t h e  m o t h e r s  o f  t h e  c h i l d ' s  f r i e n d s .  The l i s t  o f  r e f e r e n c e s  
t h a t  p a r e n t s  u s e  a s  a  c h e c k  l i s t  t o  c o m p a r e  t h e i r  own 
v i e w s  i n  c h i l d - r e a r i n g  a n d  t h e  way t h e i r  c h i l d r e n  a r e  r e ­
s p o n d i n g  t o  them  c o u l d  go  o n  a n d  o n .
C h i l d - r e a r i n g  i n  t h e  p a s t  w as  m o re  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  c h i l d r e n  t h a n  w i t h  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t .  T o d a y ,  p h y s i c a l  a s p e c t s  a r e  s e e n  a s  a  b y ­
p r o d u c t  o f  a  c h i l d ' s  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e  a t  a n y  g i v e n  t i m e .  
The tw o  a r e  c o n s i d e r e d  s i m u l t a n e o u s l y  ( M a r g o l i n ,  1 9 7 4 ) .
I n k e l e s  ( 1 9 5 5 )  n o t e s  t h a t  t h e  p a r e n t  i s  t h o u g h t  o f  a s  
h a v i n g  a f i x e d  r e p e r t o i r e  o f  c h i l d - r e a r i n g  p r o c e d u r e s  p r o ­
v i d e d  by  h i s  c u l t u r e  a n d  l e a r n e d  i n  h i s  own c h i l d h o o d .
S e w e l l  ( 1 9 6 6 )  a n d  o t h e r s  c o r r o b o r a t e  t h e  s o c i o l o g i c a l  t h e o r y  
o f  P a r s o n s  a n d  B a l e s  i n  t h a t  o n e  a s p e c t  o f  s o c i a l i z a t i o n  i s  
t h e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  g e n e r a l  t r a n s m i s s i o n  o f  i n f o r m a ­
t i o n  f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r .  K i t a n o  ( 1 9 6 4 )  a n d  
K e p h a r t  ( 1 9 6 6 )  s u g g e s t  t h a t  d a u g h t e r s  m o d i f y  o r  r e j e c t  t h e  
c h i l d - r e a r i n g  m e t h o d s  o f  t h e i r  m o t h e r s ,  w h i c h  i s  i n  a c c o r d  
w i t h  t h e  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  e l a b o ­
r a t e d  by S e a r s ,  R a u , a n d  A l p e r t  ( 1 9 6 4 )  a n d  B a l d w i n  ( 1 9 6 7 ) .
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The  c o m p l e x i t y  o f  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  s u p p o r t s  o n e  o f  t h e  
b a s i c  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y ;  i . e . ,  
c o n c e p t s  o f  a g g r e s s i o n ,  d e p e n d e n c y ,  a n d  o t h e r  e m o t i o n a l  
t r a i t s  a r e  n o t  u n i t a r y ,  b u t  a r e  g r o u p s  o f  i n d e p e n d e n t  b e ­
h a v i o r  p a t t e r n s  w h ic h  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  s p e c i f i c  c h i l d -  
r e a r i n g  e x p e r i e n c e s .
Much o f  t h e  i n t e r e s t  i n  c h i l d - r e a r i n g  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c o r r e c t  way t o  r e a r  c h i l d r e n .  B r o n f e n b r e n n e r  
( 1 9 5 8 )  a n d  H a b e r  (1 9 6 2 )  s u g g e s t  t h a t  p a r e n t s  a r e  r e t u r n i n g  
t o  m ore  d i r e c t  m e t h o d s  o f  d i s c i p l i n e  w h i c h  h a d  b e e n  u s e d  
p r e v i o u s l y  r a t h e r  t h a n  t h e  m ore  p e r m i s s i v e  i n d i r e c t  m e t h o d s .
The t r e n d s  i n  c h i l d - r e a r i n g  a r e  i n t r i c a t e l y  i n t e r r e l a t ­
e d  t o  c o m p le x  s e t s  o f  v a r i a b l e s .  One o f  t h e s e  v a r i a b l e s  
i s  s o c i a l  c l a s s .  Woods,  G l a v i n  a n d  K e t t l e  ( 1 9 6 6 )  s t u d i e d  
c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s  by  c o m p a r i n g  a g r o u p  o f  m o t h e r s  a n d  
a  g r o u p  o f  d a u g h t e r s  h a v i n g  a  h i g h  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s .  
E i g h t y - t h r e e  m o t h e r - d a u g h t e r  p a i r e d  q u e s t i o n n a i r e s  o u t  o f  
86 w e r e  u s a b l e .  The a v e r a g e  a g e  o f  t h e  d a u g h t e r s  w as  2 0 ,  
t h e  r a n g e  b e i n g  1 8 - 2 9 .  The m o t h e r  g r o u p  r a n g e d  f r o m  35 t o  
64  w i t h  a mean a g e  o f  4 8 .  The  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w as  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  c h i l d ­
b e a r i n g  a n d  c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  a n d  p r a c t i c e s  
b e t w e e n  two g e n e r a t i o n s  o f  women w i t h i n  t h e  same f a m i l y .
When t h e  a t t i t u d e s  t o w a r d  c h i l d - r e a r i n g  a n d  c h i l d ­
b e a r i n g  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  m o t h e r s  a n d  
d a u g h t e r s  i n  a  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s ,  t h e  a t t i t u d e s  t o w a r d
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c h i l d - b e a r i n g  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  (p  < . 0 2 )  m o re  s i m i l a r  
among t h e  m o t h e r s  a n d  d a u g h t e r s  t h a n  w e r e  t h e i r  a t t i t u d e s
t o w a r d  c h i l d - r e a r i n g .  One e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  c h i l d ­
b e a r i n g  a t t i t u d e s  m i g h t  b e  b a s e d  m ore  on  f a c t u a l  i n f o r m a ­
t i o n  w h i l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  c h i l d - r e a r i n g  w e r e  b a s e d  m o re  
on  h e r e s y ,  c u s t o m s ,  m y t h s ,  e t c .
The f i n d i n g  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  s t u d y  was  
t h a t  m o t h e r s  a n d  t h e i r  d a u g h t e r s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i ­
c a n t l y  i n  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  c h i l d - b e a r i n g  a n d  c h i l d -  
r e a r i n g .  The g e n e r a t i o n  g a p  s o  f r e q u e n t l y  s p o k e n  o f  d o e s  
n o t  a p p e a r  s o  w i d e  i n  t h e  p r a c t i c a l  d a y - t o - d a y  k i n d s  o f  
m a t e r i a l s  c o v e r e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  The  m o t h e r - d a u g h ­
t e r  s i m i l a r i t y  s e e m s  t o  i n d i c a t e  a  s u b s t a n t i a l  o v e r l a p  i n  
t w o - g e n e r a t i o n a l  a t t i t u d e s .  T h i s  p r o b a b l y  e v i d e n c e s  a  
s t r o n g  p a r e n t - c h i l d  t r a n s r a i s s i o n - o f - a t t i t u d e s  s y s t e m ,  
a l t h o u g h  i t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e t h e r  t h i s  i s  p a r e n t - c h i l d ,  
c h i l d - p a r e n t ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  t h e r e o f .
B i s c h o f  ( 1 9 6 9 )  s t a t e d  t h e  e v i d e n c e  s e e m s  t o  b e  t h a t  
when t h e  m o t h e r  a n d  f a t h e r  a g r e e  a s  t o  how t h e y  s h o u l d  
e n a c t  t h e i r  r o l e s  a n d  how t h e  f a m i l y  s h o u l d  o p e r a t e  a s  a  
u n i t ,  t h e r e  i s  a  b e n e f i c i a l  e f f e c t  u p o n  t h e  c h i l d r e n .
D u v a l l  ( 1 9 6 5 )  l i s t e d  s i x  a r e a s  t h a t  a r e  u n a v o i d a b l e  i n  
t h e  i n f l u e n c e  p a r e n t s  h a v e  i n  m o l d i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e i r  
c h i l d r e n .
1 .  P a r e n t s  m u s t  make some d e c i s i o n s  a s  t o  w h a t  c o n t r o l  
a n d  w h a t  f r e e d o m  t h e i r  t e e n - a g e  c h i l d r e n  a r e  t o  
h a v e .
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2 .  P a r e n t s  m u s t  d e c i d e  how much r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  
be  v e s t e d  i n  t h e  t e e n - a g e r s  a n d  how much r e s p o n s i ­
b i l i t y  s h o u l d  r e m a i n  w i t h  t h e  p a r e n t s .  T h i s  c o n ­
n o t e s  who i s  t o  b e  b l a m e d  when t h i n g s  go w r o n g .
3 .  D e c i s i o n s  m u s t  b e  made b e t w e e n  t h e  p a r e n t s  a n d  
c h i l d r e n  o n  s c h o o l  s o c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  d e ­
g r e e  o f  e m p h a s i s  on  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .
4 .  P a r e n t s  m u s t  make t h e  d e c i s i o n  a s  t o  how m o b i l e  
t h e  c h i l d  i s  t o  b e .  S h a l l  he  come a n d  g o  w i t h  no  
o r  l i t t l e  a c c o u n t a b i l i t y ?
5 .  An e v e r - p r e s e n t  p r o b l e m  i s  t o  k e e p  o p e n  t h e  l i n e s  
o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  c h i l d .  
T h i s  i s  b a s e d  o n  t h e  r e s p e c t  e a c h  h a s  f o r  t h e  
o t h e r .
6 .  V a l u e s  t h a t  t h e  p a r e n t s  a n d  t e e n - a g e r  h o l d  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  h a v e  tw o  f a c t o r s ;  t h o s e  u s e d  f o r  
m o m e n ta ry  d e c i s i o n s  ( d a y - t o - d a y  l i v i n g )  a n d  t h o s e  
t h a t  go  b e y o n d  a n d  i n t o  c a u s e s  b i g g e r  t h a n  t h e  
f a m i l y  o r  t h e  s e l f .
The p a r e n t ' s  e a r l y  e x p e r i e n c e  may be  a f f e c t i n g  h i s  
m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p ,  w h i c h  i n  t u r n  p l a y s  a  r o l e  i n  t h e  
c h i l d ’ s  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t .  Or  t h e r e  may be a r e l a ­
t i o n s h i p  b e t w e e n  e a r l y  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  
c h i l d ' s  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e ,  b u t  t h e s e  b a c k g r o u n d  f a c t o r s  
a r e  s e e n  a s  o p e r a t i n g  t h r o u g h  t h e i r  e f f e c t s  on  t h e  p a r e n t ’ s  
p e r s o n a l i t y ,  w h i c h  i n  t u r n  a f f e c t s  t h e  p a r e n t ' s  i n t e r a c ­
t i o n  w i t h  t h e  c h i l d  ( E r i k s o n ,  1 9 4 5 ;  H e i l m a n ,  1 9 5 4 ) .
S e a r s  ( 1 9 5 0 )  d i s c u s s e s  t h e  e f f e c t s  o f  a  d i s c r e p a n c y  b e ­
t w e e n  t h e  p a r e n t ’ s  s o c i a l - c l a s s  b a c k g r o u n d  a n d  c u r r e n t  c l a s s  
s t a t u s  on t h e  c h i l d ’ s  d e p e n d e n c y  b e h a v i o r ,  v a r i a b l e s  i n  t h i s  
c a s e  b e i n g  s e n s i t i v i t y  t o  a p p r o v e d  m e t h o d s  o f  c h i l d - r e a r i n g  
a n d  w h e t h e r  o r  no l  t h e  c h i l d  w as  f e d  on dem and .  S p i e g e l  
( 1 9 5 7 )  a n d  K lucK hohn  ( 1 9 5 8 )  h a v e  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e
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p a r e n t ’ s  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  on  t h e  c h i l d .  B a r u c h  (1 9 3 7 )  
r e l a t e d  t h e  p a r e n t s ’ e a r l y  home e n v i r o n m e n t  t o  t h e  c h i l d ’ s  
a d j u s t m e n t  t h r o u g h  t h e  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e  o f  t h e  m a r r i a g e  
r e l a t i o n s h i p .  S e v e r a l  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  s t u d i e d  t h e  i n ­
f l u e n c e  o f  e d u c a t i o n  o n  t h e  p a r e n t s ’ c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s  
a n d  b e h a v i o r  ( B o u c k ,  1936 ;  E l d e r ,  1949 ;  S t a p l e s  & S m i t h ,  
1954 ;  S c h a e f e r  & B e l l ,  1958 ;  B u r c h i n a l ,  1 9 5 8 a ) ,  w h ic h  i n  
t u r n  a r e  p r e s u m e d  t o  a f f e c t  t h e  c h i l d ’ s  d e v e l o p m e n t .
G l u e c k  a n d  G l u e c k  ( 1 9 5 7 )  f o u n d  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  o f  t h e  m o t h e r  a n d  t h e  j u v e n i l e  d e ­
l i n q u e n c y  o f  t h e  s o n  a n d  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  t a k e s  
p l a c e  t h r o u g h  t h e  m o t h e r ’ s  c u r r e n t  i n s t a b i l i t y ,  w h i c h  i s  
a s s u m e d  t o  h a v e  c a r r i e d  t h r o u g h  f r o m  h e r  p a s t .  Some r e ­
s e a r c h e r s  ( e . g . ,  A c k e rm an  & S o b e l ,  1950 ;  S p i e g e l ,  1957)  
f e e l  t h a t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c h i l d  a s  a  f u n c t i o n a l  p a r t  o f  
t h e  f a m i l y  g r o u p  a s t u d y  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  h i s t o r y  
o f  t h a t  g r o u p ,  i n c l u d i n g  t h e  p a r e n t ’ s  b a c k g r o u n d ,  s o  a s  t o  
g a i n  t h e  n e c e s s a r y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h i l d ’ s  c u r r e n t  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  f a m i l y .  T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  a l s o  a p p l y  
t o  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
U s i n g  r e c a l l  d a t a  i s  u s u a l l y  u n d e s i r a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  
when t h e  e v e n t s  o c c u r r e d  many y e a r s  e a r l i e r  a n d  may be  
e m o t i o n a l l y  l o a d e d .  S i m p l e  f o r g e t t i n g ,  c o n s c i o u s  d i s t o r ­
t i o n ,  a n d  r e p r e s s i o n  a r e  l i k e l y  t o  a f f e c t  t h e  r e p o r t s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  m e th o d  o f  r e c a l l  
i s  t h e  l o n g i t u d i n a l  s t u d y ,  w h i c h  s h o u l d  c o n t i n u e  t h r o u g h  a t
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l e a s t  tw o g e n e r a t i o n s ,  a n d  w o u l d  n o t  b e  p r a c t i c a l  f o r  t h i s  
r e s e a r c h  a t  t h i s  t i m e ,  a s  w e l l  a s ,  o t h e r  o b v i o u s  p r a c t i c a l  
d i f f i c u l t i e s  r e g a r d i n g  t h e  l o n g i t u d i n a l  m e t h o d  o f  r e s e a r c h .
W h i t e  ( 1 9 5 7 )  f o u n d  t h a t  m i d d l e - c l a s s  m o t h e r s  m o re  o f t e n  
m e n t i o n  e x p e r t s ,  o t h e r  m o t h e r s ,  a n d  f r i e n d s  a s  t h e i r  s o u r c e s  
o f  i d e a s  a b o u t  c h i l d - r e a r i n g .  I f  t h e y  m e n t i o n  t h e i r  own 
p a r e n t s ,  i t  i s  u s u a l l y  a s  a  n e g a t i v e  r e f e r e n c e .  L o w e r - c l a s s  
m o t h e r s ,  m o re  o f t e n  r e l y  o n  t h e i r  own i n c l i n a t i o n s  a n d  t h e i r  
own u p - b r i n g i n g — u s i n g  t h e i r  p a r e n t s  a s  a  p o s i t i v e  r e f e r e n c e  
g r o u p .  The l o w e r - c l a s s  i s  l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  c h a n g e  i n  
c h i l d - r e a r i n g  p a t t e r n s ,  t h e  m i d d l e - c l a s s  r e s p o n d s  m o re  t o  
e x p e r t  a d v i c e  a n d  t h e  p r e v a i l i n g  c l i m a t e  o f  o p i n i o n .
M i l l e r  a n d  S w anson  ( 1 9 5 8 )  c o n t e n d  t h a t  t h e  g r o w i n g  
c o m p l e x i t y  o f  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  c o n t i n u e d  i n c r e a s e  
i n  u r b a n i s m ,  a n d  t h e  d e c r e a s e d  r a t e  o f  i m m i g r a t i o n  h a v e  
c h a n g e d  t h e  m e a n i n g  o f  s o c i a l  c l a s s .  C h i l d - r e a r i n g  p a t t e r n s  
h a v e  c o r r e s p o n d i n g l y  c h a n g e d  i n  s u c h  a  way t h a t  t h e  c h i l d ' s  
r e s u l t i n g  p e r s o n a l i t y  w i l l  e n a b l e  h im  t o  p u r s u e  m o r e  e f f e c ­
t i v e l y  a n  o c c u p a t i o n  i n  t h e  f a m i l y ' s  c u r r e n t  s e t t i n g .  The 
c h a n g e d  r e q u i r e m e n t s  a r e  p r e s u m e d  t o  b e  r e f l e c t e d  i n  c h i l d -  
r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  t h u s  f i t t i n g  t h e  c h i l d  p s y c h o l o g i c a l l y  
f o r  h i s  p r o b a b l e  a d u l t  o c c u p a t i o n .  A n o t h e r  t h e o r y  o f  t h e  
p r o c e s s  by  w h i c h  c l a s s  a f f e c t s  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  
( A b e r l e  & N a e g e l e ,  1 9 5 2 )  v i e w s  t h e  p a r e n t  a s  s o c i a l i z i n g  
t h e  c h i l d  f o r  t h e  a d u l t  r o l e  he  i s  e x p e c t e d  t o  o c c u p y ,  t h e  
p a r e n t ' s  m o d e l  f o r  t h i s  r o l e  b e i n g  t h e  o n e  h e  h i m s e l f
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o c c u p i e s .  O c c u p a t i o n  c o u l d  a f f e c t  y o u n g  c h i l d r e n  b y  
i t s  e f f e c t  o n  t h e  f a t h e r ' s  p e r s o n a l i t y .  D y e r  ( 1 9 5 6 ) ,  h a s  
shown t h a t  j o b  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  f a t h e r  i s  c o m m u n i c a t e d  
t o  t h e  c h i l d  a n d  a l s o  a f f e c t s  t h e  p a r e n t s '  j o b  a s p i r a t i o n s  
f o r  t h e  c h i l d .  One v a r i a b l e  m e n t i o n e d  w as  t h e  n e i g h b o r h o o d  
s e t t i n g ;  t r a n s i e n c y ,  d e l i n q u e n c y  r a t e ,  n um ber  o f  c h i l d r e n ,  
t h e  c o m m u n i t y ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  e t c .
B o s s a r d  ( 1 9 5 1 )  s u g g e s t e d  a  u n i q u e  way o f  c o n s i d e r i n g  t h e  
h o u s e  i t s e l f  a s  a  v a r i a b l e .  He h a s  d e v e l o p e d  a  S p a t i a l  I n ­
d e x  f o r  F a m i l y  I n t e r a c t i o n ,  b a s e d  on  t h e  n um ber  o f  i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  t h e  n u m b e r ' o f  s q u a r e  f e e t  o f  f l o o r  s p a c e  
i n  t h e  l i v i n g  q u a r t e r s .  He s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i n d e x  i s  r e ­
l a t e d  t o  t h e  s t r e s s e s ,  s t r a i n s ,  a n d  f r u s t r a t i o n s  o f  f a m i l y  
l i v i n g .  T h i s ,  t o o ,  w o u ld  h a v e  some b e a r i n g  on  t h e  c h i l d -  
r e a r i n g  p r a c t i c e s .
M o t h e r - f a t h e r  r e l a t i o n s h i p  c a n  be  l i n k e d  t o  t h e  c h i l d  
a l m o s t  d i r e c t l y  by  p r o c e s s e s  t h a t  a r e  i n t e r n a l  t o  t h e  c h i l d .  
The p o w e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e  i s  p e r ­
c e i v e d  by t h e  c h i l d  a n d  may i n f l u e n c e  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  
c h o i c e ;  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b e t w e e n  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e  
d e t e r m i n e s  i n  p a r t  t h e  c h i l d ' s  c o g n i t i o n  o f  w h a t  m a l e  and  
f e m a l e  r o l e s  a r e ;  a n d  t h e  d e g r e e  o f  m a r i t a l  t e n s i o n  may 
a f f e c t  t h e  c h i l d ' s  s e n s e  o f  s e c u r i t y .  H o f fm an  ( 1 9 6 0 )  
s u g g e s t s  t h a t  when t h e  f a t h e r  i s  d o m i n a n t  t o w a r d  t h e  m o t h e r  
s h e  i s  d o m i n a n t  t o w a r d  t h e  c h i l d ,  a n d  t h e  c h i l d ,  c o n t i n u i n g  
t h e  p e c k i n g  o r d e r ,  i s  t h e n  d o m i n a n t  t o w a r d  o t h e r  c h i l d r e n .
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s i b l i n g s  o r  c h i l d r e n  i n  t h e  n u r s e r y  s c h o o l .  I t  i s  a p p a r e n t  
f r o m  t h e s e  i l l u s t r a t i o n s  t h a t  t h e  h u s b a n d - w i f e  r e l a t i o n ­
s h i p  i s  a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  t h e  c h i l d ’ s  d e v e l o p m e n t ,  
a s  w e l l  a s  a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  t h e  c h i l d - r e a r i n g  
t e c h n i q u e s  p r a c t i c e d .
CHAPTER I I I
METHODS AND PROCEDURES 
In  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  r e s e a r c h e r  c o n d u c t e d  a s u r ­
v ey  i n  w h i c h  o n e - h u n d r e d  f i f t y  (N=150)  c o l l e g e  s t u d e n t /  
p a r e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t i n g  
( c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s )  by  r e s p o n d i n g  t o  a f o r t y - f i v e  
i t e m  P a r e n t a l  A t t i t u d e  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t  (PARI) ( S e e  Ap­
p e n d i x  A ) .  A v e r a g e  r a t i n g s  w e r e  c o m p u te d  f o r  e a c h  p a r e n t  
on t h e  n i n e  s u b a r e a s  o f  t h e  PARI. T h e s e  d a t a  w e r e  u s e d  t o  
t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I .
The m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p h a s e s .  T h e s e  p h a s e s  
w e r e  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  t h e  P r e - S u r v e y  P r o c e d u r e s ,  ( 2 )  t h e
S u r v e y  P r o c e d u r e s ,  a n d  (3 )  t h e  D a t a  A n a l y s i s  P r o c e d u r e s .  
Each  o f  t h e s e  p h a s e s  a n d  t h e  s t e p s  t a k e n  d u r i n g  e a c h  p h a s e  
w e r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  s u b s e c t i o n s  o f  C h a p t e r  I I I .
PRE-SURVEY PROCEDURES 
The  p r e - s u r v e y  p r o c e d u r e s  c o n s i s t e d  o f  a l l  t h o s e  t a s k s  
w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  t o  c o m p l e t e  b e f o r e  t h e  a c t u a l  c o l ­
l e c t i o n  o f  t h e  d a t a  b e g a n .  The m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  
t a s k s  w e r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .
C h o i c e  o f  R e s e a r c h  D e s i g n
The  f i r s t  p r e - s u r v e y  p r o c e d u r e  was t o  c h o o s e  t h e
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p r o p e r  r e s e a r c h  d e s i g n  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  s t u d y .  The 
w o r d s  " r e s e a r c h  d e s i g n "  a r e  i n t e n d e d  t o  mean t h e  p l a n ,  
s t r u c t u r e ,  a n d  s t r a t e g y  o f  i n v e s t i g a t i o n  c o n c e i v e d  t o  o b ­
t a i n  a n s w e r s  t o  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a n d  t o  c o n t r o l  e x t e r n a l  
s o u r c e s  o f  v a r i a t i o n .  The P l a n  i s  t h e  o v e r a l l  s ch e m e  o r  
p r o g r a m  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o b l e m ;  t h e  S t r u c t u r e  i s  t h e  
m o re  s p e c i f i c  s t r u c t u r e  o r  p a r a d i g m  o f  t h e  a c t u a l  m a n i p u l a ­
t i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  b e i n g  c o n t r o l l e d ;  a n d  t h e  
S t r a t e g y  a s  u s e d  h e r e  i s  e v e n  m ore  s p e c i f i c  t h a n  t h e  s t r u c ­
t u r e —  i t  i s  t h e  a c t u a l  m e t h o d s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  g a t h e r i n g  
a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .
A r e s e a r c h  d e s i g n  s e r v e s  two b a s i c  p u r p o s e s :  ( 1 )  i t
p r o v i d e s  a n s w e r s  t o  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  p o s e d  by  t h e  i n v e s t ­
i g a t o r ;  a n d  ( 2 )  i t  c o n t r o l s  e x t e r n a l  s o u r c e s  ( i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s )  o f  v a r i a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  t h r o u g h  t h e  
d e s i g n  o f  a s t u d y  t h a t  r e s e a r c h  i s  made e f f e c t i v e  a n d  i n t e r ­
p r e t a b l e .  K e r l i n g e r  m akes  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  i n  r e g a r d  
t o  r e s e a r c h  an d  e v a l u a t i o n  d e s i g n s :
. . . How d o e s  d e s i g n  a c c o m p l i s h  t h i s ?  R e s e a r c h  
d e s i g n s  s e t  u p  t h e  f r a m e w o r k  f o r  ' a d e q u a t e '  t e s t s  
o f  t h e  r e l a t i o n s  among v a r i a b l e s .  The  d e s i g n  
t e l l s  u s ,  i n  a s e n s e ,  w h a t  o b s e r v a t i o n s  ( m e a s u r e ­
m e n t s )  t o  make ,  how t o  make t h e m ,  a n d  how t o  a n a ­
l y z e  t h e  q u a n t i t a t i v e  r e p r e s e n t a t i o n s  ( d a t a )  o f  
t h e  o b s e r v a t i o n s .  S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  d e s i g n  
d o e s  n o t  ' t e l l '  u s  p r e c i s e l y  w h a t  t o  d o ,  b u t  
r a t h e r  s u g g e s t s  t h e  d i r e c t i o n s  o f  o b s e r v a t i o n -  
m a k in g  a n d  a n a l y s i s ,  how many o b s e r v a t i o n s  s h o u l d  
b e  m a d e ,  a n d  w h i c h  v a r i a b l e s  ( i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s )  
a r e  a c t i v e  v a r i a b l e s  a n d  w h i c h  a r e  a s s i g n e d .  We 
c a n  t h e n  a c t  t o  m a n i p u l a t e  ( c o n t r o l )  t h e  a c t i v e  
v a r i a b l e s  a n d  t o  d i c h o t o m i z e  o r  t r i c h o t o m i z e  o r  
o t h e r w i s e  c a t e g o r i z e  t h e  a s s i g n e d  v a r i a b l e s .  A
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d e s i g n  t e l l s  u s  w h a t  t y p e  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
t o  u s e .  F i n a l l y ,  a n  a d e q u a t e  ( p r o p e r  f o r  t h e  
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n )  d e s i g n  o u t l i n e s  p o s s i b l e  c o n ­
c l u s i o n s  t o  b e  d ra w n  f r o m  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
( p p .  1 9 6 - 1 9 7 )  ( P a r e n t h e s e s  m a t e r i a l  a d d e d ) .
The r e s e a r c h  d e s i g n  c h o s e n  f o r  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  
was a  m u l t i p l e - s a m p l e  s u r v e y  d e s i g n  p r e c e d e d  by  t h e  random 
s a m p l i n g  o f  p a r t i c i p a n t s  f r o m  f i v e  ( 5 )  f i n i t e  p o p u l a t i o n s .
A p a r a d i g m  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  i s  shown i n  F i g u r e  2 .  
S e l e c t i o n  o f  S t u d y  P a r t i c i p a n t s
A n o t h e r  p r e - s u r v e y  p r o c e d u r e  w as  t h e  s e l e c t i o n  o f  
s a m p l e  p a r t i c i p a n t s .  T h o s e  c h o s e n  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
c o n s i s t e d  o f  o n e - h u n d r e d  f i f t y  ( N = 1 5 0 )— m a l e  (N=75) a n d  
f e m a l e  (N = 7 5 )— p a r e n t s  e n r o l l e d  i n  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  
a t  a  r a i d w e s t e r n  u n i v e r s i t y .  T h e s e  tw o  g r o u p s  w e r e  r a n d o m l y  
c h o s e n  f r o m  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  510  s t u d e n t / p a r e n t s  a t ­
t e n d i n g  t h e  u n i v e r s i t y .  T h i s  g r o u p  c o m p r i s e s  a p p r o x i m a t e l y  
t w e l v e  p e r c e n t  (12%) o f  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t .  The f a c t  t h a t  
a l l  w e r e  c o l l e g e  s t u d e n t s  p l a c e d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  b i a s  
i n  t h e  s u r v e y  d a t a .  H o w ev e r ,  t h i s  i s  d i s c u s s e d  i n  a  l a t e r  
s e c t i o n  o f  t h e  s t u d y .
P a r e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f i v e  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s .  
The nu m b er  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  p a r e n t s  n e e d e d  a t  e a c h  a g e  
l e v e l  i s  shown i n  F i g u r e  3 .
S e l e c t i o n  o f  a  D a t a  C o l l e c t i o n  I n s t r u m e n t
S e l e c t i o n  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  i n s t r u m e n t  was t h e  
n e x t  p r o c e d u r e .  The  i n s t r u m e n t  c h o s e n  w a s  t h e  P a r e n t a l  
A t t i t u d e  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t  ( C r o s s  & K a w a s h ,  1 9 6 8 ) .
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A c o p y  o f  t h i s  i n s t r u m e n t  i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  A. The 
P a r e n t a l  A t t i t u d e  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t  (PARI) was  d e s i g n e d  
t o  m e a s u r e  n i n e  a r e a s  o f  p a r e n t i n g .  T h e s e  n i n e  a r e a s  a r e  
a s  f o l l o w s :
(1 )  A b i l i t y  t o  e n c o u r a g e  c h i l d r e n ' s  v e r b a l i z a t i o n
( 2 )  E q u a l i t a r i a n i s m
( 3 )  P a r e n t ' s  d e i f i c a t i o n  f o r  c h i l d
(4 )  E x c l u d i n g  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  on c h i l d - r e a r i n g
( 5 )  S t r i c t n e s s
(6 )  D e c e p t i o n  o f  C h i l d r e n
( 7 )  E n c o u r a g i n g  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  on  c h i l d - r e a r i n g
(8 )  C h i l d ' s  d e i f i c a t i o n  o f  p a r e n t s
(9 )  L i b e r a l i t y
F i v e  q u e s t i o n n a i r e  s t a t e m e n t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  
o f  t h e  n i n e  a r e a s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  Numbers  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  s t a t e m e n t s  i n  e a c h  a r e a  a r e  shown on t h e  Raw 
S c o r e  S h e e t  d e v e l o p e d  f o r  s c o r i n g  t h e  PARI and  p r e s e n t e d  i n  
A p p e n d i x  B.
C r o s s  a n d  Kawash ( 1 9 6 8 )  i d e n t i f i e d  n i n e  f a c t o r s  a f t e r  
p e r f o r m i n g  a f a c t o r  a n a l y s i s  on  t h e  f o r t y - f i v e  i t e m s  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  The  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n n a i r e  s t a t e m e n t s  
r e l a t e d  t o  e a c h  a r e a  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  shown i n  
F i g u r e  4 .
D ie lm a n  a n d  C a t t e l l  ( 1 9 7 2 )  r e p o r t e d  a t e s t - r e t e s t  r e ­
l i a b i l i t y  i n d e x  o f  . 8 4  f o r  t h e  PARI. A l t h o u g h  t h e  r e l i a b i l ­
i t y  i n d i c e s  v a r i e d  f r o m  a low o f  . 6 4  f o r  t h e  s u b a r e a  o f  
D e c e p t i o n  t o  a h i g h  o f  . 9 4  f o r  t h e  s u b a r e a  o f  E q u a l i t a r i a n ­
i s m .
C o n d u c t  o f  a P i l o t  S t u d y
P r i o r  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  s t u d y  t h e
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Figure 4
Q U E S T IO N N A IR L  STATEMENTS RELATED T O  EACH O F  THE NI NE SUBAREAS O F  THE 
PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT PARI
A bility  to en co u ro ro  c 'iild ren '$  
v erb a liza tio n
Equalitarianism
(I)(ij;
cr(3.'l
p . ' - f r ’ v • '  r  f y » e e i  If i. r  J '  { « » r .
:  f f i > < r  | j  l iU  k  V *  O r^  w r u c J » . ' r * : h l f .
C  L .- » . 3 . '  c f  •> it '»  i* 'p i .  •* I. f  '  (.
I s  t .k’. ' . ' i  Jv> t r i l  p3>i 
A ( l u i d ' :  i J r a ,  s K . v 'J  t  ^ j,r»i d f : i j ' c r
V .r » a  a  g i . iW  i> !>* l > I  f  o»-:*'? t a  i . l . r  v u ^ ' i  I v  y j * - u K \ . '  l o t  t c lL i*  c: i  K ',* t  it  
A  c l a ' J  k r »  0  'I Ims c  a o  p a i n i  c l  \  iv .v  or*.i cv ?.-* b e  c l l? v s o > i  t o  c » p r e n  i l .
( ? i  0  p o i i M  c .A . i  (. ( h . ' i d  U - d a  f  ( k i l d  i l r a L  r l . ' C ' i  W  i ; ! j  v . ' . y ,
( }  i )  f c f v 'n h  * H c c U  r - ' j . - ' f  j . ’ t r i î  c i - i ' . ' i i  1  î f  “ i‘ ro't»i*i iK c r  c K - o y *  r » .-  c li'" .p  ih c  c l - l ' o t c i »  i c  o . ; J o . t  t o  t i . e  p n i .  
(2 3 1  1-1 Ü M e l l - t m  g o  v  c - . l l - f - c n  v .I .p o lo  iM r .p j t S j i r  c v .n  M o y  d j  o O f P . a  : n o  r o r e r * »  d o .
i r V )  A j r  o *  i l  r e C io .  a l ’ tf o  p c - e - i t  y l ' o v U  i i y  to  ?fp; * o  c h i l d  u i  o n  e a a o l .
(0£) C h ild ren  o»e la c  c 'l o n  io  c o  e l l  li o t o i  p.'C" iiiu g  ond  o a\-k h n « n t on:* iJ.g; jj  noi t c i r .
Parent's D eifica tion  of C hild
( 3 )  A  c h i l d  i S o u l d  b s  I r u ^ h l  t h e !  f h < t c  o r e  n v in y  c î ‘v r  p c c p l e  S o  %III IomC n n d  r e i p v C  c i  r . j c l ;  c r  * 'o r e
t h a n  h i i  f - o r e r .t i .
( I ? )  M « l  c h i l d r e n  I c e  n  l l - c l  i h e i r  p c t c r l i  v c r e  f i i t o V e n  in  p c n y  o f  t h e i r  î d c o ï .
( 2 1 )  l e v a i t /  CO t h e  p o - i  o f  c l . i l d r e n  l a  t h e i r  p c - te n l i  i t  t o r r e i l i i n g  i h j f  i l» e  p o r e n t t  t ^ o j l d  e o i r i .
( .*0 ) A  p a r e n t  t h o v i d  r o t  c p r c t  t o  b e  m e r e  h i g h l y  c t t e e r o d  t h e n  o t h e r  v /o r t h y  c d u l ’i  i n  t h e i r  r r i l d t c i . ' t  e ^  e v .
( 3 9 )  l e y o l i y  t o  p c -re n f»  i t  o n  o v e r e T i p h o i i z e d  v ir l i 'O .
Excluding O u tside  Influences on 
Child-R earing
(•I) C h ild re n  ih o j ld  n r v r r  l e a .n  thimat o u lt id e  th e  h e r e  w h ich  t rn h f  them  d o u b i ih e ir  p cren tt*  id o o t.
( 1 3 )  T h t r e  U  r o  e v c u t e  lu t  t c v f o n e  t o  o p i e t  l l i v  c c - . f i d c . - r e  o  c h i l d  h o i  In K ii  p a r e n t » '  w a y  o f  d o i n g  t h i n g s .
( 7 7 )  A  f -o » r n l  i h o o l d  n p v iT  l e  m o d e  t o  l o c k  w r c n g  in  c  c h i ld '*  e y C l .
( 3 1 )  f t!  b e > t  f o r  t h e  c h i l d  j '  l--e m e r e r  g e l )  i t o r l i - d  v .c tv J t r in n  w h c lh e r  h i»  p o r c n i i*  v i e w »  e r e  f i f h t .
( l u )  l i  e  c h i l d  ih c ^ i ld  n o t  q u p ' t i c n  iS o  t h in k i n g  c f  h i»  p e r m i t .
Strictness
( 5 )  P c » e n f»  v e r y  o ffe r *  C tr l  l l i e t  t h e y  c a n ' t  j iu t id  ih r ir  s i . i l d r e n  c  r r o r r e n t  l o n g e r .
( U )  ï h e  t h in g )  c h i l d r e n  o v k  o f  o  p o r e n t  o r l c t  o  h e r d  d o y ' t  v*ork  o r e  e n o v g h  t o  m o k e  a n y o n e  l - x e  h ^ i t e m p e r
a t  l i m e » .
( 2 3 )  It» n a t u r o l  fo r  o  p o r e n t  t o  " b lp v . h i»  I c p "  w h e n  c h i ld r e n  o r e  » c l f i $ h  e n d  d e r n o r td in g .
( 3 2 )  I » «  t o r e  p o t e n t  v . l u  c o - t  b e  e v e n  le r p p c iv J  w i t h  h i»  c l t l l d r e n  o i l  d a y  lo r jg .
( 4 1 )  h o i i i n g  c h i l d r e n  I» c  i u i v e * w r o c k i n g  | c b .
D eception o f  C hildren
( IS )
( M )
(.’.'»
( « )
I h e i e ' *  n o  e x r u i e  w a i t i n g  c  l o t  o f  l i m e  c x p t e ir . in r ,  w h e n  y o j  c c n  g e l  k i d i  d o i n g  w h e t  y > j  w c n *  b y  b e i n g  o  
l i t t l e  c l o v e r .
O f t e n  y o u  h o v e  t o  f r c l  c h i l d r e n  t o  o e l  th e m  t o  d o  w lio t  t h e y  s h o u ld  w i t h o u t  o  b i g  f c t * .
It'»  b c i t  t o  t r i c k  o  c h i l d  in t o  d o i n g  * o m e t h ln : i  h e  r f : e » n ’ i w a n t  f a  d o  in s t e a d  o f  h o v i n g  t o  c r ç j c  h i m .
Y o u  h a v e  t o  f o o l  c h i l d r e n  I n to  d a i n g  r c n y  t h în ç s  b e t o u s e  t h e y  w o u l d n ' t  u n d e r s t c  *d o n y , . a y .
V .'iic n  o  c h i l d  Is d o lr^ g  s o - n r ih i n r  h e  s h o u ld n ' t  o n e  o f  t i c  b e s t  w a y »  o f  h a n d l i n g  it  i s  t o  iu»r g e t  h im  ir » ie r -  
e s t e d  f n  s o m e t h i n g  t .
Encouraging O u tside  Influences on 
C hild-R earing
( ? )  C t t i l d r e n  h o v e  e v e r y  r ig h t  t o  q u e s t i o n  t h e ir  p o r e n t » '  v i e w s .
( !d )  If  o  p a r e n t  i t  w r a r g  h e  s h o u ld  o d m i )  f t  t c  h o  c h i l d .
( 2 â )  A  g o c d  p a r e n t  c o n  t c . i c r c t e  c r i t i c i s m  o f  h im ' .e t f  e v e n  w h e n  t h e  c h i l d r e n  o r e  a r o u n d .
( 3 4 )  V /t it r .  o  c h i l d  l l  Int:-. h i»  p a r e n t  is  w r o r .g  h e  s h a j i d  s o /  s o .
( 4  j )  A  c h i l d  s h o u l d  L t  e n r o j r c g n d  t c  l o c k  Io.* oruv .-ers t o  h U  q u e s t i o n s  f r o m  o t h e r  p e o p l e  e v e n  i f  t h e  a n s w e  s
c c n t r c d i e t  h i s  p u r e r .;» .
C hild 's  D eification  of Parents
(t‘) A  c h i l d  s h o u l d  p t o w  u p  c o n . i n c e d  h i s  p a t e r ,I s  o lw o > s  k r»ow  vrh ot Is t h e  r ig h t  t h i n g  t o  d o .
( 1 /3  A  c h i l d  s o o n  le a r n »  t h a t  t h e r e  is  n o  g r e o t e r  w lx ln m  ih o n  t S o i  o f  h r »  p o r e n t » .
(7 C )  l o / o l i y  t o  p o r e n t ;  c c r - .i^  b i f c t e  a n y t h i n g  e l s e .
(3f>) h ' : t c  p a r e n t s  s h o u l d  ir .o c h  t h e ir  c h i l d r e n  t o  h o v e  u n o u e s t io r  i n g  l o y o l i y  t o  t h e m .
( 4 4 ;  A  c h i l d  s h o u ld  o l w a y .  l o v e  )>ls p a r e n t»  o k  v r  r v e r y ' h i n g  e l s e .
L iberality
( v )  h*.-?it p o r e n t »  c o r  »{ .. • , /  c ! l  d a y  w i t h  t h e  c h i l d - ;  -  e n d  r e m a in  c c l . r .  o n d  e v e n  t e m p e r e d .
( i> t  A  |A > ?en l s h o u l d  k e e p  c o n t r o l  o f  h i»  t e m o e r  e v e n  w h e n  c h i l d r e n  o r e  d e m o n d i n g .
( ! ' ,3  f 'a i s in y  c h i l d r e n  it  o n  r  i : y  | : h .
h> .') f / a s t  p o t e n t »  r e v e t  j ,* l  t o  the- p o i n t  w h e r e  t h e y  c n n ' t  s i o n d  t h e i r  c h i l d r e n  .
( 4 5 )  II  I l f  is  n o  f f o t n  w h y  u  d r y  w i t h  t h e  c h i l v i t n  s h - . j I J  b o  v p î f l i i n g .
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r e s e a r c h e r  c o n d u c t e d  a l i m i t e d  p i l o t  s t u d y .  The  p r i m a r y  
p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  t o  d e t e r m i n e  p o s s i b l e  p r o b l e m s  
w i t h  ( 1 )  t h e  s a m p l i n g  o f  p a r t i c i p a n t s ,  ( 2 )  t h e  d a t a  c o l l e c ­
t i o n  i n s t r u m e n t ,  (3 )  c o d i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a ,  and
(4 )  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .
M e thods  o f  t h e  P i l o t  S t u d y
I n  t h e  p i l o t  s t u d y  t h e  r e s e a r c h e r  c o n d u c t e d  a s u r v e y  
i n  w h i c h  n i n e t y - t w o  (N=92) c o l l e g e  s t u d e n t / p a r e n t s  w e r e  
a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t i n g  ( c h i l d - r e a r i n g  
p r a c t i c e s )  by  r e s p o n d i n g  t o  a f o r t y - f i v e  i t e m  P a r e n t a 1 
A t t i t u d e  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t  (P A R I) .  R a t i n g s  w e r e  co m p u ted  
f o r  e a c h  p a r e n t  on t h e  n i n e  s u b a r e a s  o f  t h e  PARI. T h e s e  d a t a  
w e r e  u s e d  t o  t e s t  n i n e  h y p o t h e s e s .
R e s u l t s  o f  P i l o t  S t u d y
A o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (ANOVA) was  u s e d  t o  
c o m p a r e  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ s c o r e s  on t h e  n i n e  s u b a r e a s  o f  t h e  
PARI. The r e s u l t s  o f  t h e  ANOVA c a l c u l a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  1.
SURVEY PROCEDURES 
The  s e c o n d  m a j o r  a r e a  o f  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  was 
t h e  S u r v e y  o f  D a ta  C o l l e c t i o n  P r o c e d u r e s .  T h e s e  p r o c e d u r e s  
b e g a n  a s  s o o n  a s  t h e  p r e l i m i n a r y  p r e p a r a t i o n s  h a d  b e e n  made 
a n d  w e r e  c o m p l e t e d  when t h e  l a s t  q u e s t i o n n a i r e  h a d  b e e n  
a d m i n i s t e r e d .
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a t i n g
T A B L E  1
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M E A N  V A L U E S O F  P A R E N T S '  R A T I N G S
Subscoles 
of the PARI
SAMPLE 1 
( < 20 yrs)
SAMPLE II 
(20-29 yrs)
SAMPLE III 
(30-39 yrs)
SAMPLE IV
(40-49 yrs)
SAMPLE V 
(50-60 yrs) F-Valuc*
S ignificance
Level
A bili ty  to  Encouraae 
C hildren 's  V erba lizo tlon 17 .6 16 .5 1 7 .9 16 .5 18 .2 F -- 0 .6 4 p >  .05
Eouolitorionism 17 .7 14 .3 15 .4 11 .7 16 .0 F =• 3 .8 7 p < . 0 1
Parent 's  D eifica tion  
of the Child 13 .2 13.6 1 3 .8 12 .5 14 .6 F -  1 .74 P >  .05
Excludino O utside In­
fluences on C h i ld -  
bearing^ 10.5 10.4 10 .3 10.5 8 . 3 F -  1 .32 p >  .05
Strictness 13.5 12 .5 13 .4 15 .5 1 4 .3 F - -3 .21 p  <  .05
D eceotion o f  Children 10.6 10 .2 9 .0 12 .0 9 .6 F = 2 .9 4 P <  .05
Encouroqinq O utside  In­
fluences on Child-Reorinq 15 .5 15 .2 16 .0 15 .7 1 7 .3 F -  2 .1 6 p >  .05
Child 's  D eifica tion  of 
the Parent 12.6 12 .2 10.1 12 .3 1 1 .2 F = 1.94 p >  .05
Liberality 12.5 11 .9 11.1 10 .5 10 .6 F -  2 .0 3 p  >  .05
"'All F-V o  lues hod 4 ;6 2  degrees o f  freedom
I0}
00
I
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p a r e n t s  d u r i n g  t h e  t i m e  t h e y  w e re  a t t e n d i n g  c l a s s e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y .  R e s p o n s e s  w e r e  made on  t h e  f o u r - p o i n t  c o n t i n u u m  
a f t e r  e a c h  q u e s t i o n .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  make 
a n y  c o m m e n t s  t h e y  w i s h e d  a b o u t  t h e i r  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  
I n  e v a l u a t i n g  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e s ,  p e r s o n a l  com m en ts  
c a n  b e  v e r y  c r u c i a l  t o  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  ( J o h n s o n  & 
M e d i n n u s ,  1 9 6 9 ) .
DATA ANALYSIS PROCEDURES
The f i n a l  p h a s e  o f  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  was  t h e  d a t a
a n a l y s i s  p r o c e d u r e s .  T h e s e  w e re  t h e  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d
a f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  had  b e e n  c o l l e c t e d .  T h e r e
w e re  two t y p e s  o f  d a t a  a n a l y s i s  p r o c e d u r e s — p r e l i m i n a r y
p r o c e d u r e s  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  p r o c e d u r e s .
P r e l i m i n a r y  P r o c e d u r e s
B e f o r e  t h e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  i t  w as  n e c e s s a r y  t o  c o d e
a n d  e n t e r  them on IBM c a r d s .  The q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e s
w e re  a s s i g n e d  t h e  f o l l o w i n g  v a l u e s ;
A ( S t r o n g l y  A g r e e ) = 4  
a ( A g r e e ) = 3  
d ( D i s a g r e e ) = 2  
D ( S t r o n g l y  D i s a g r e e ) = l
The n u m e r i c a l  v a l u e s  a s s i g n e d  e a c h  p a r e n t ' s  r e s p o n s e s  
w e re  a v e r a g e d  f o r  e a c h  o f  t h e  n i n e  s u b a r e a s .  T h e s e  n i n e  
a v e r a g e s  (m e a n s )  w e re  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  raw  s c o r e s  o f  
e a c h  p a r t i c i p a n t .  T a b l e s  s h o w i n g  t h e  raw s c o r e s  and  d e s ­
c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  o f  e a c h  p a r e n t  g r o u p  a r e  p r e s e n t e d  i n  
t h e  a p p e n d i c e s .
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S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
A o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w as  u s e d  t o  c o m p ar e  
t h e  n i n e  s u b s c a l e s  a n d  t o t a l  s c o r e s  o f  t h e  s t u d y  p a r t i c i ­
p a n t s  f r o m  t h e  f i v e  d i f f e r e n t  a g e  l e v e l s .  T h i s  t e s t i n g  
s t a t i s t i c  was  a p p r o p r i a t e  f o r  t e s t i n g  a l l  t h e  n u l l  h y p o ­
t h e s e s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I .  The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (ANOVA) 
s t a t i s t i c  was  p r e c e d e d  by  a p r e l i m i n a r y  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
s a m p l e  v a r i a n c e s .  T h i s  c o m p a r i s o n  was made w i t h  an  F -  
Maximum T e s t  f o r  H o m o g e n e i t y  o f  S a m p le  V a r i a n c e s  ( B r u n i n g  & 
K i n t z ,  1 9 7 0 ) .  I n  a d d i t i o n ,  s i g n i f i c a n t  F v a l u e s  w e r e  f o l ­
lo w e d  b y  s t u d e n t i z e d  r a n g e  t e s t s  i n  o r d e r  t o  f i n d  s p e c i f i c  
d i f f e r e n c e s  among t h e  g r o u p  m e an s .  The N ew m an-K eu ls  T e s t  
was t h e  r a n g e  s t a t i s t i c  u s e d  t o  make a l l  p o s t - h o c  c o m p a r i ­
s o n s  ( K i r k ,  1 9 7 0 ) .
CHAPTER IV 
RESULTS OF DATA ANALYSIS
R a t i n g s  made by o n e - h u n d r e d  f i f t y  (N=150)  c o l l e g e  
s t u d e n t / p a r e n t s  w e r e  a n a l y z e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  
p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  among t h e  c h i l d - r e a r i n g  a t t i t u d e s  and 
p r a c t i c e s  o f  p a r e n t s  f r o m  f i v e  d i f f e r e n t  a g e  c a t e g o r i e s .  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  f o r t y - f i v e  i t e m  
P a r e n t a l  A t t i t u d e  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t  (PARI) shown i n  Ap­
p e n d i x  A. A o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (ANOVA) was u s e d  
t o  c o m p a r e  t h e  p a r t i c i p a n t s '  r a t i n g s  a n d  t e s t  t h e  t e n  h y p o ­
t h e s e s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I .  The  e s s e n c e  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  
was t o  d e t e r m i n e  p a r e n t s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  n i n e  d i f f e r e n t  
a s p e c t s / d i m e n s i o n s  o f  c h i l d - r e a r i n g .
S e c o n d a r y  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  p a r e n t i n g  c o n c e p t s  w e re  
a l s o  made b e t w e e n  t h e  two s e x e s ,  two r a c e s  ( W h i t e  a n d  Non- 
W h i t e ) ,  a n d  tw o r e l i g i o u s  g r o u p s  ( P r o t e s t a n t s  a n d  C a t h o l i c s ) .  
The r e s u l t s  o f  t h e s e  c o m p a r i s o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r .
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  t h e  r e s u l t s  o f  a l l  d a t a  a n a l y s i s  
p r o c e d u r e s .  The m e th o d  u s e d  i n  c o n s i d e r i n g  e a c h  n u l l  h y p o t h e ­
s i s  i s  a s  f o l l o w s :  (1 )  s t a t e m e n t  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
t e s t e d ,  ( 2 )  t h e  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  u s e d  i n  t h e  d a t a  a n a l ­
y s i s ,  ( 3 )  r e s u l t s  o f  a n y  p r e l i m i n a r y  t e s t s ,  ( 4 )  i n f e r e n t i a l  
s t a t i s t i c  u s e d  t o  t e s t  t h e  n u l l  p r o p o s i t i o n ,  ( 5 )  r e s u l t s  o f
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t e s t i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  a n d  ( 6 )  t h e  d e c i s i o n  made a b o u t  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  T h i s  same g e n e r a l  p a t t e r n  i s  u s e d  
w i t h  a l l  t e n  h y p o t h e s e s .  A f t e r  t h e  h y p o t h e s e s  a r e  t e s t e d ,  
s e v e r a l  a n c i l l a r y  f i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d ,  a n d  t h e  C h a p t e r  
e n d s  w i t h  a  s h o r t  summary o f  a l l  r e s u l t s .
R e s u l t s  o f  T e s t i n g  H y p o t h e s i s  Number One
The e x a c t  fo r m  o f  t h e  n u l l  p r o p o s i t i o n  t e s t e d  i n  
h y p o t h e s i s  num ber  one  w as  a s  f o l l o w s :
Ho,  T h e r e  w i l l  be  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  among t h e  P a r e n t a l  A t t i t u d e  
R e s e a r c h  I n s t r u m e n t  (P AÉÏ) s c o r e s  r e p o r t e d  
by  c o l l e g e  s t u d e n t / p a r e n t s  f r o m  f i v e  
d i f f e r e n t  a g e  c a t e g o r i e s .
The f i r s t  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  t e s t e d  by c o m p a r i n g  
t h e  a v e r a g e  PARI r a t i n g s  made by  t h e  t h i r t y  p a r t i c i p a n t s  
f r o m  e a c h  a g e  c a t e g o r y .  F i r s t ,  t h e  n i n e  s u b s c a l e  r a t i n g s  
made b y  e a c h  p a r t i c i p a n t  w e r e  a v e r a g e d  t o  d e t e r m i n e  a  
c o m p o s i t e  PARI R a t i n g  I n d e x .  T h e s e  I n d e x e s  s e r v e d  a s  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  raw s c o r e s  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  c a l c u l a t i o n s .
The m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  g r o u p s  a r e  p r e ­
s e n t e d  i n  T a b l e  2 .
A o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  u s e d  t o  c o m p a r e  
t h e  a v e r a g e  PARI r a t i n g s  o f  t h e  f i v e  a g e  g r o u p s .  H o w ev e r ,  
s i n c e  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  ANOVA t e s t i n g  
s t a t i s t i c  i s  t h a t  t h e  s a m p l e  v a r i a n c e s  b e  h o m o g e n o u s ,  i t  w as  
n e c e s s a r y  t o  p r e c e d e  t h e  ANOVA s t a t i s t i c  w i t h  a n  F -Maximum 
T e s t  f o r  H o m o g e n e i t y  o f  Sam ple  V a r i a n c e s . ( B r u n i n g  & K i n t z ,  
1 9 7 0 ) .  S t a t i s t i c a l  r e s u l t s  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  F -Maximum
T A B L E  2
MEANS, STANDARD DEVIATIONS, AND VARIANCES OF THE PARI RATING 
INDICES AS COMPUTED FOR EACH OF THE FIVE AGE GROUPS
S t a t i s t i c s  f o r C o m b i n e d  PARI R a t i n g s
P a r e n t s '  A g e  G r o u p M e a n
S t a n d a r d  
De  V i o  t i o n V o r i o n c e
( 1 ) L e s s  t h a n  2 0  Y e a r s  o f  A g e 1 3 . 5 0 3 . 0 1 9 . 0 4
( 2 ) 2 0 - 2 9  Y e a r s  o f  A g e 1 3 . 7 1 3 . 8 2 1 4 . 5 9
( 3 ) 3 0 - 3 9  Y e o r s  o f  A g e 1 3 . 4 5 3 . 4 6 1 J . 9 5
( 4 ) 4 0 - 4  9 Y e a r s  o f  A g e 1 3 . 1 5 3 . 5 2 1 2 . 4 2
( 5 ) 5 0 - 6  0 Y e a r s  o f  A g e 1 3 . 3 7 3 . 6 1 1 3 . 0 4
I
00
I
T O T A L S 1 3 . 4 4 3 . 4 8 1 2 . 2 1
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Test showed that the largest sample variance (S^ = 14.59, 
20-29 Yrs. age group) was not significantly larger than the 
smallest sample variance (S^ = 9.04, less than 20 Yrs. age 
group). The computed F value was not significant at the 
.05 level (F = 1.61, df=5/29; p >  .05). Results of the 
ensuing one-way analysis of variance (ANOVA) presented in 
Table 3 show that there was not a significant difference 
among the Parental Attitude Research Instrument (PARI) 
scores reported by parents from the five age categories. 
These results would not allow the researcher to reject the 
first null hypothesis.
Preliminary Considerations for Testing Null 
Hypotheses *ÏS»o through fen
Null hypotheses two through ten were stated in an 
attempt to determine any differences among the parents' 
ratings of the nine PARI subscales. All null hypotheses 
were tested with the same testing statistic, a one-way 
analysis of variance preceded by an F-Maximum Test for 
Homogeneity of Sample Variances. In an attempt to reduce 
the number of tables, the descriptive statistics related to 
testing all nine hypotheses are presented in one table. The 
means, standard deviations, and variances computed for each 
age group on each PARI subscale are presented in Table 4. 
Results of Testing Hypothesis Number Two
The exact form of the null proposition tested in 
hypothesis number two was as follows:
TABLE 3
A COMPARISON OF THE 
PARENTS
COMBINED PARI 
FROM THE FIVE
RATING INDICES 
AGE CATEGORIES
COMPUTED FOR
Source of 
Variation •
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Mean Square F-Vo lue
Significance
Level
BETWEEN (Groups) 45.80 4 11.45 0.938 > . 0 5
WITHIN (Groups) 16,424.34 1,345 12.21
T OT A L 16,470.14 1,349
I
ui
I
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TABLE 4
MEANS, S I A N M R O  DEVIATIONS,  A N D  VARIANCES COMPUTED K^R 
EACH ACE GROUP O N  MIC N IN E  PARI SUhSCAl ES
Siibsi:ali*s 
of »hc PARI
A b i l i t y  to  Encouiqç^o 
C h ild r e n s  V o ilx i l i /o t io n
E q u o litorion ism
PorenH s D e if i c a tio n  
o f  th e C h ild
E x c lu d in g O u ts id e  
In f lu e n c e s on  C h ild *» 
R earing
S tr ic tn e ss
D e c e p t io n  o f  C hild ren
E n co u ra g in g  O u ts id e  
I n f lu e n c e s on  C h ild » 
R earing
C h ild 's  D û if ic q tic n  
o f  th e  Poront
L ib er a lity
SAMPLE 1 
(li-L'iiojie)
S A M P l t  II 
(20 -79  >,».)
SAMI'LC III 
(30 -39  >is .)
SAMPLE IV 
(40-49 >ts .)
SAMPLl V 
(50-60 y 11. )
X 16 .77 17 .6 0 16 .8 0 16.80 17.10
5 2 . 1 9 1 .7 9 2 . 0 6 2 . 3 7 2 .1 2
s " 4 .8 1 3 .2 0 4 . 2 4 5.61 4.51
X 1 4 .0 7 15 .9 3 14 .7 0 13.86 14.46
s 2 .2 7 2 .4 8 2 .1 2 2 .2 6 1.78
5 . 1 7 6 . 1 3 4 . 4 9 5 . 0 9 3 .1 5
K 14 .0 7 15 .1 0 14 .10 13.60 14.33
s 2 .2 9 2 .3 4 2 . 1 6 2 .9 8 2 .7 0
5 .2 4 5 . 4 7 4 . 6 5 8 . 8 7 7 .2 6
X 12 .03 10 .46 12 .33 11.10 10.03
s 3 .3 2 3 . 3 7 2 . 9 8 3 .1 0 3 .5 5
11 .00 11.36 8 . 8 5 9 .61 12.63
X 12 .5 7 14 .0 0 13 .5 0 13.83 13.90
s 2 .6 6 2 .9 9 3 . 2 7 3 . 1 8 3 .5 3
7 .0 8 8 . 9 7 1 0 .6 7 10.14 12.44
X 10 .13 9 .4 6 9 . 6 6 9 . 4 0 10.50
s 2 .8 0 2 .6 4 2 . 9 3 2 .2 5 3 .2 7
7 .8 4 6 . 9 5 8 .5 8 5 .0 8 10 .67
X 1 5 .2 7 16 .2 3 15 .76 15.06 15.56
s 1 .78 3 .0 3 2 .3 4 2 . 3 0 2 .5 6
3 . 1 7 9 .1 5 5 . 5 0 5 .31 6 . 5 3
X 13 .43 12 .4 0 12 .9 0 12.70 1 1 .P3
s 2 . 1 8 3 .6 8 3 . 9 9 3 .8 8 3 .74
s " 4 .7 4 13 .56 15 .8 9 15.04 14.01
X 13 .20 12 .0 3 11 .26 11.96 11.80
s 2 .2 2 2 .34 2 .7 3 3 .3 3 2 .7 7
s2 4 . 9 2 5 .4 8 7 .4 4 11.07 7 .6 8
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HOg There will be no statistically significant
differences among the ratings made by parents 
from the five age groups on the first PARI 
subscale (Ability to Encourage Children’s 
Verbalization).
The second null hypothesis was tested by comparing 
the ratings made by each age group on the first subscale of 
the Parental Attitude Research Instrument (Ability to En­
courage Children’s Verbalization). Statistical results of 
the preliminary F-Maximum Test showed that the largest 
sample variance (S^ = 5.61, 40-49 Yrs. age group) was not 
significantly larger than the smallest sample variance 
(s2 = 3.20, 20-29 Yrs. age group). The computed F value 
was not significant at the .05 level (F = 1.75, 5/29; p > 
.05). It was concluded that the sample variances were 
homogenous, and the analysis continued.
A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to 
compare the mean ratings taken from the first subscale.
The results of these calculations are presented in Table 5.
The results presented in Table 5 indicate that there 
were no significant differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the first PARI subscale 
(Ability to Encourage Children’s Verbalization). These 
results would not allow the researcher to reject the second 
null hypothesis.
Results of Testing Hypothesis Number Three
The exact form of the null proposition tested in 
hypothesis number three was as follows:
TABLE 5
A COMPARISON OF THE FIVE AGE GROUPS' RATINGS ON THE FIRST SUBSCALE
OF THE INSTRUMENT (Ability to Encourage Children's Verbalization)
Source of 
Variation
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Mean Square F-Va lue
Significance
Level
BETWEEN (Groups) 23.11 4 5.78 1.292 >  .05
WITHIN (Groups) 648.46 145 4 .47
T OT A L 671.57 149
I
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Ho There will be no statistically significant 
^ differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the 
second PARI subscale (Equalitarianism).
The third null hypothesis was tested by comparing 
the ratings made by each age group on the second subscale 
of the Parental Attitude Research Instrument (Equalitar­
ianism) . Statistical results of the preliminary F-Maxi-
2
mum Test showed that the largest sample variance (S = 6.13,
20-29 Yrs. age group) was not significantly larger than
2
the smallest sample variance (S = 3/15, 50-60 Yrs, age 
group). The computed F value was not significant at the 
.05 level (F = 1.95, df=5/29; p > .05). It was concluded 
that the sample variances were homogenous, and the analysis 
continued.
A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to 
compare the mean ratings taken from the second subscale.
The results of these calculations are presented in Table 6. 
The results presented in this table indicate that there was 
a significant difference among the five age groups' PARI 
scores on the Equalitarianism subscale (F = 4.094, df=5/145; 
p <.01). These results allowed the researcher to reject 
the third null hypothesis.
Additional comparisons were made among the five group 
means to determine specific differences. A Newman-Keuls 
Test, a studentized range statistic for post hoc compari­
sons, was the next testing statistic. The Newman-Keuls
TABLE 6
A COMPARISON OF THE FIVE ACE GROUPS' RATINGS ON THE SECOND SUBSCALE
OF THE INSTRUMENT (Equalitarianism)
Source of 
Variation
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Mean Square F-Volue
Significance
Level
BETWEEN (Groups) 78.83 4 19.68 4.094 < .0 1
WITHIN (Groups) 696.96 145 4.81
T OT A L 775.79 149
I
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TABLE 7
SUMMARY TABLE FOR THE NEWMAN-KEULS TEST AMONG THE MEAN RATING 
INDICES COMPUTED FOR THE FIVE DIFFERENT AGE GROUPS
Rank-Ordered Mean Value: ^4 %l ^5 %3
40-49 Years of Age =13.86 -- 0.21 0.60 0.84 2.07**
Less Than 20 Years of Age X, = 14.07 - - 0.39 0.63 }.86**
50-60 Years of Age Xg = 14.46 -- 0.24 1.47*
30-39 Years of Age = 14.70 — 1.23*
20-29 Years of Age = 15.93 —
^ E rr o r=  <
•p < .05
**p <.01
Test was used to make the post hoc comparisons. The results
are presented in Table 7.
The results presented in Table 7 indicate that parents
who were 20-29 years of age had significantly higher scores
on the Equalitarianism subscale than any of the other par­
ent groups. A close inspection of the five statements 
being rated on the Equalitarianism subscâle will show that 
they are primarily oriented toward treating children on a 
somewhat equal basis with parents in making family decisions. 
Apparently, those parents in the 20-29 years of age group are 
inclined toward this belief. On the other hand, the lowest 
Equalitarianism scores were reported by the 40-49 years of 
age group and the teenage group.
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Results of Testing Hypothesis Number Four
The e x a c t  fo rm  o f  t h e  n u l l  p r o p o s i t i o n  t e s t e d  i n  hypO“ 
t h e s i s  num ber f o u r  w a s  a s  f o l l o w s :
Ho There will be no statistically significant
differences among the ratings made by parents 
from the five age groups on the third PARI 
subscale (Parent's Deification of Child).
The fourth null hypothesis was tested by comparing 
the ratings made by each age group on the third subscale 
of the Parental Attitude Research Instrument (Parent’s 
Deification of Child). Statistical results of the prelimin“ 
ary F“Maximum Test showed that the largest sample variance 
(s2 = 8.87, 40“49 Yrs. age group) was not significantly 
larger than the smallest sample variance (S^ = 4.65, 30“39 
Yrs. age group). The computed F value was not significant 
at the .05 level (F = 1.91, df=5/29; p >  .05). It was con“ 
eluded that the sample variances were homogenous, and the 
analysis continued.
A o n e “ Way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (ANOVA) w as u s e d  t o  
c o m p a re  t h e  m ean r a t i n g s  t a k e n  fro m  t h e  t h i r d  s u b s c a l e .  The 
r e s u l t s  o f  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b le  8 .
The results presented in Table 8 indicate that there 
were no significant differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the third PARI sub“ 
scale (Parent's Deification of Child). These results 
would not allow the researcher to reject the fourth null 
hypothesis.
TABLE 8
A COMPARISON OF THE FIVE AGE GROUPS' RATINGS ON  THE THIRD SUBSCALE
OF THE INSTRUMENT (Parent's Deincotlon of Child)
Source of 
Vorlotion
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Mean Square F-Value
Significance
Level
BETWEEN (Groups) 36.23 4 9.06 1.439 >  .05
WITHIN (Groups) 913.13 145 6 .30
TOT AL 949.36 149
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Results of Testing Hypothesis Number Five
The exact form of the null proposition tested in hypo­
thesis number five was as follows:
Ho- There will be no statistically significant 
differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the 
fourth PARI subscale (Excluding Outside 
Influences on Child-Rearing).
The fifth null hypothesis was tested by comparing 
the ratings made by each age group on the fourth subscale of 
the Parental Attitude Research Instrument (Exlcuding Outside 
Influences on Child-Rearing). Statistical results of the 
preliminary F-Maximum Test showed that the largest sample 
variance (S^ = 12.63, 50-60 Yrs. age group) was not signifi­
cantly larger than the smallest sample variance (S^ = 8.85, 
30-39 Yfs. age group). The computed F value was not signifi­
cant at the .05 level (F = 1.43, df-5/29; p >  .05). It was 
concluded that the sample variances were homogenous, and the 
analysis continued.
A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to 
compare the mean ratings taken from the fourth subscale.
The results of these calculations are presented in Table 9.
The results presented in Table 9 indicate that there 
were no significant differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the fourth PARI sub­
scale (Excluding Outside Influences on Child-Rearing).
These results would not allow the researcher to reject the 
fifth null hypothesis.
TABLE 9
A COMPARISON OF THE FIVE AGE GROUPS' RATINGS O N THE FOURTH SUBSCALE
OF THE INSTRUMENT (Excluding Outside Influences on Child-Rearing)
Source of 
Variation
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Meon Square F-Vo lue
Significance
Level
BETWEEN (Groups) 76.31 4 19.08 1.785 >  .05
WITHIN (Groups) 1,549.96 145 10.69
T OT A L 1,626.27 149
I
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Results of Testing Hypothesis Number Six
The exact form of the null proposition tested in hypo­
thesis number six was as follows:
Ho There will be no statistically, significant
^ differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the 
fifth PARI subscale (Strictness).
The sixth null hypothesis was tested by comparing
the ratings made by each age group on the fifth subscale of
the Parental Attitude Research Instrument (Strictness).
Statistical results of the preliminary F-Maximum Test showed
that the largest sample variance (S^ = 12.44, 50-60 Yrs. age
group) was not significantly larger than the smallest sample
variance (S^ = 7.08, Less than 20 Yrs.), The computed F
value was not significant at the .05 level (F = 1.76, df=5/
29; p >  .05). It was concluded that the sample variances
were homogenous, and the analysis continued.
A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to
compare the mean ratings taken from the fifth subscale. The
results of these calculations are presented in Table 10.
The results presented in Table 10 indicate that there
were no significant differences among the ratings made by
parents from the five age groups on the fifth PARI subscale
(Strictness). These results would not allow the researcher
to reject the sixth null hypothesis.
Results of Testing Hypothesis Number Seven
The exact form of the null proposition tested in
TABLE 10
A COMPARISON OF THE FIVE AGE GROUPS' RATINGS O N  THE FIFTH SUBSCALE
OF THE INSTRUMENT (Strictness)
Source of 
Variation
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Meon Square F-Va lue
Significance
Level
BETWEEN (Groups) 41.23 4 10.31 1.046 >  .05
WITHIN (Groups) 1,429.73 145 9.86
T OT A L 1,470.96 149
Icn
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hypothesis number seven was as follows:
Ho- There will be no statistically significant 
differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the 
sixth PARI subscale (Deception of Children).
The seventh null hypothesis was tested by comparing 
the ratings made by each age group on the sixth subscale of 
the Parental Attitude Research Instrument (Deception of Chil­
dren) . Statistical results of the preliminary F-Maximum 
Test showed that the largest sample variance (S^ » 10.67,
50-60 Yrs. age group) was not significantly larger than the
2
smallest sample variance (S = 5.08, 40-49 Yrs. age group). 
The computed F value was not significant at the .05 level 
(F = 2.10, df=5/29; p >  .05). It was concluded that the 
sample variances were homogenous, and the analysis continued, 
A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to 
compare the mean ratings taken from the sixth subscale. The 
results of these calculations are presented in Table 11.
The results presented in Table 11 indicate that there 
were no significant differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the sixth PARI subscale 
(Deception of Children). These results would not allow the 
researcher to reject the seventh null hypothesis.
Results of Testing Hypothesis Number Eight
The exact form of the null proposition tested in hypo­
thesis number eight was as follows:
HOg There will be no statistically significant
TABLE 11
A COMPARISON OF THE FIVE AGE GROUPS' RATINGS O N  THE SIXTH SUBSCALE
OF THE INSTRUMENT (Deception of Children)
Source of 
Variation
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Mean Square F-Value
Significance
Level
BETWEEN (Group,) 26.53 4 6 .6 3 0.849 >  .05
WITHIN (Groups) 1,132.30 145 7.81
T O T A L 1,158.83 149
Icn
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differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the 
seventh PARI subscale (Encouraging Out­
side Influences on Child-Rearing).
The eighth null hypothesis was tested by comparing 
the ratings made by each age group on the seventh subscale 
of the Parental Attitude Research Instrument (Encouraging 
Outside Influences on Child-Rearing). Statistical results 
of the preliminary F-Maximum Test showed that the largest 
sample variance (S^ = 9.15, 20-29 Yrs. age group) was not 
significantly larger than the smallest sample variance 
(S2 = 3.17, Less than 20 Yrs.). The computed P value was 
not significant at the .05 level (F = 2,89, df=5/29; p >  
.05). It was concluded that the sample variances were 
homogenous, and the analysis continued.
A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to 
compare the mean ratings taken from the seventh subscale. 
The results of these calculations are presented in Table 12, 
The results presented in Table 12 indicate that there 
were no significant differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the seventh PARI sub­
scale (Encouraging Outside Influences on Child-Rearing). 
These results would not allow the researcher to reject the 
eighth null hypothesis.
Results of Testing Hypothesis Number Nine
The exact form of the null proposition tested in hypo­
thesis number nine was as follows:
TABLE 12
A COMPARISON OF THE FIVE AGE GROUPS' RATINGS ON THE SEVENTH SUBSCALE 
OF THE INSTRUMENT (Encouraging Outside influences on Child-Rearing)
Source of 
Variation
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Mean Square F-Value
Significance
Level
BETWEEN (Groups) 24.71 4 6 .18 1.040 >  .05
WITHIN (Groups) 859.83 145 5.93
TOTAL 884.54 149
Ia>
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Hog There will be no statistically significant 
differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the 
eighth PARI subscale (Child's Deification 
of Parents).
The ninth null hypothesis was tested by comparing 
the ratings made by each age group on the eighth subscale of 
the Parental Attitude Research Instrument (Child's Deifica­
tion of Parents). Statistical results of the preliminary 
F-Maximum Test showed that the largest sample variance 
(8^ = 15.89, 30-39 Yrs. age group) was not significally 
larger than the smallest sample variance (S - 4.74, Less 
than 20 Yrs.). The computed F value was not significant at 
the .05 level (F = 3.35, df=5/29; p >  .05). It was con­
cluded that the sample variances were homogenous, and the 
analysis continued.
A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to 
compare the mean ratings taken from the eighth subscale.
The results of these calculations are presented in Table 13.
The results presented in Table 13 indicate that there 
were no significant differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the eighth PARI sub­
scale (Child's Deification of Parents). These results would 
not allow the researcher to reject the ninth null hypothesis. 
Results of Testing Hypothesis Number Ten
The exact form of the null proposition tested in hypo­
thesis number ten was as follows:
TABLE 13
A COMPARISON OF THE FIVE AGE GROUPS' RATINGS O N  THE EIGHTH SUBSCALE
OF THE INSTRUMENT (Child's Deincatton of Parents)
Source of 
Variation
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Mean Square F-Value
Significance
Level
BETWEEN (Groups) 42.24 4 10.56 0.835 >  .05
WITHIN (Groups) 1,833.73 145 12.65
TOT AL 1,875.97 149
Is
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Ho There will be no statistically significant 
differences among the ratings made by 
parents from the five age groups on the 
ninth PARI subscale (Liberality).
The tenth null hypothesis was tested by comparing
the ratings made by each age group on the ninth subscale of
the Parental Attitude Research Instrument (Liberality),
Statistical results of the preliminary F-Maximum Test showed
that the largest sample variance (S^ » 11.07, 40-49 Yrs.
age group) was not significantly larger than the smallest
2
sample variance (S - 4.92, Less than 20 Yrs.). The com­
puted F value was not significant at the .05 level (F - 2.25, 
df=5/29; p >  .05). It was concluded that the sample 
variances were homogenous, and the analysis continued.
A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to 
compare the mean ratings taken from the ninth subscale. The 
results of these calculations are presented in Table 14.
The results presented in Table 14 indicate that there 
were no significant differences among the ratings made by 
parents from the five age. groups on the ninth PARI subscale 
(Liberality). These results would not allow the researcher 
to reject the tenth null hypothesis.
Ancillary Findings
Several ancillary findings were made while testing the 
hypotheses which could help to explain the results obtained. 
The participants’ PARI ratings of the nine instrument sub­
scales were compared on dimensions other than age. These
TABLE 14
A COMPARISON OF THE FIVE AGE GROUPS' RATINGS O N  THE NINTH SUBSCALE
OF THE INSTRUMENT (Liberality)
Source of 
Variation
Sum of 
Squares
Degrees of 
Freedom Mean Squcre F-Value
Significance
Level
BETWEEN (Groups) 60 .17 4 15.04 2.055 >  .05
WITHIN (Groups) 1,061.40 145 7.32
T OTAL 1,121.57 149
I
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variables were sex, race, and religion.
PARI Ratings of the Two Sexes
The first ancillary comparison was made between the 
male and female parents' responses on each of the nine PARI 
subscales. These results would normally be presented in 
nine different tables. However, since these were only secon­
dary comparisons, the results of all nine analysis of 
variance tests are presented in one table (Table 15) along 
with the means and standard deviations computed for the two 
sexes on each of the nine subscales.
The results presented in Table 15 indicate that there 
were no significate differences among the males’ and fe­
males’ ratings of the nine PARI subscales. The greatest 
difference was noted on the sixth subscale (Deception of 
Children), but the computed F value was not significant 
(F = 3.11, df=1/148; p >  .05). The results of the first 
ancillary comparison led to the conclusion that the 
variable of sex played a rather insignificant part in 
determining one's child-rearing attitudes and practices.
PARI Ratings of the Races of Parents
A second comparison was made between the White and 
Non-White parents' responses on each of nine PARI sub­
scales. Originally, the researcher had planned to use the 
categories of White, Black, Indian, and "Other." However, 
the small numbers in the Indian and "Other" categories made 
a meaningful comparison of four groups impossible, and the
T A B L E  15
RESULTS OF THE ANALYSIS OF VARIANCE TESTS COMPARING THE MALES' 
AND FEMALES' RATINGS ON THE NINE PARI SUBSCALES
MALES (N=75) FEMALES (N=75)
PA R I 
Instrument Subscales M ean
Standard
D eviation M ean
Standard
D eviation
Computed 
F -  V alue
S ignificance
Level
A bility  to  Encouraae 
C hildren 's V erbalization 17 .10 1 .79 17.82 2 .0 6 F = 0 .8 8 >  .05
Ecualitorionism 14.71 2 .1 2 14.46 2 .2 6 F = 3 .1 5 >  .05
Parent's D eifica tion  
of tlxB Child 15 .12 2 .9 8 14 .22 3 .11 F = 1 .63 >  .05
Excludino O ulsldn 
Influences on Child
Repriflo 12.41 2 .1 6 11.51 2 .0 8 F = 2 .0 4 >  .0 5
Strictness 13 .57 3 .2 7 13 .29 2 .6 5 F = 2 .6 5 >  .05
D eception o f C hildren 9 .8 8 2 .9 3 10 .22 1 .9 4 F = 3 .1 1 >  .05
Encouroainq O utside 
Influences <2q  Child 
Reorino 15 .72 2 .3 4 15 .82 1 .88 F = 1 .28 >  .05
C hild 's D eification  
of the Parent 13.41 3 .1 9 12.11 3 .0 2 F = 0 .9 6 >  .0 5
L iberality 13 .06 2 .7 3 12 .80 1 .95 F = 1 .32 >  .05
I
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Indian and "Other" categories were combined with the Blacks 
to form a Non“White group. This helped to equalize the num“ 
bers of parents being compared.
The results of all nine analysis of variance tests 
are presented in Table 16. This Table also contains the 
means and standard deviations computed for the racial 
groups on each of the nine PARI subscales.
The results presented in Table 16 indicate that there 
were several significant differences between the Whites' 
and Non“Whites* ratings on the nine PARI subscales. Dif“ 
ferences were noted on the following instrument subscales:
(1) Equalitarianism, (2) Excluding Outside Influences on 
Child-Rearing, (3) Strictness, (4) Deception of Children,
(5) Encouraging Outside Influences on Child“Rearing, (6) 
Child’s Deification of the Parent, and (7) Liberality. The 
Whites had the highest mean scores on Equalitarianism, En­
couraging Outside Influences on Child-Rearing, and 
Liberality. The Non-Whites had the highest mean scores on 
Excluding Outside Influences on Child-Rearing, Strictness, 
Deception of Children, and Child’s Deification of the Parent. 
The greatest number of discrepancies were noted between 
these two racial groups. From the results of the second 
ancillary comparison it was concluded that the variable of 
race seems to make the most difference in the child-rearing 
attitudes and practices espoused by the one-huddred fifty 
students/parents participating in the present study.
T A B L E  16
COMPARISONS O F THE 
GROUPS
PARI RATINGS 
O N  THE N IN E
MADE BY THE WHITE AND 
INSTRUMENT SUBSCALES
NON-W HITE
WHITES (N =I03) NON-W HITES (N=47)
P A R I 
Instrument Subscales Meon
Standard
D eviation M ean
Standard
D eviation
Computed 
F -  V alue
S ignificance
Level
A bility  tq  Encourage 
C hildren’s V erba lim tlon 17 .84 2 .6 6 16 .13 2 .1 2 F = 2 .6 8 >  .05
Equal itorionism 16.21 2 .9 9 12 .33 2 .2 6 F = 7 .7 3 < .0 1
Parent's D eificotian  
of fhg Child 15.31 3 .2 7 14 .82 2 .1 6 F = 3 .5 4 >  .05
Excludino O utside 
Influences on C h ild -  
Rearing 10.81 3 .1 8 13 .36 3 .3 7 F = 8 .1 9 < .0 1
Strictness 12 .22 3 .5 3 14 .66 2 .6 6 F = 4 ,1 6 < . 0 5
D eceation  of Children 9 .1 9 3 .3 2 12.20 2 .6 4 F = 8 .2 4 < .0 1
Eneourooina O utside 
Influences on  C h ild - 
Rearing 16.81 3 .3 7 14.21 2 .3 4 F = 7 .0 5 < .0 1
C hild 's  D eification  
of fhg Parent 10 .79 2 .9 8 14.30 3 .8 8 F = 5 .2 6 < . 0 5
L iberality 14 .22 3 .1 0 10 .86 3 .7 4 F = 4 .8 3 < . 0 5
I
S
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PARI Ratings of the Two Religious Groups
A third comparison was made between the PARI ratings 
made by the different religious groups on the nine sub­
scales of the PARI Instrument. Originally, the researcher 
had planned to use the categories of Protestant, Catholic, 
Jewish, and ’’Other." However, the small number in the last 
two categories made a meaningful comparison among the four 
groups impossible. As a result, the Jewish and "Other" 
categories were eliminated, and the comparison was made 
between the Protestants’ and Catholics' responses. Compari­
sons were made with a one-way analysis of variance test.
The results of these comparisons are presented in Table 17. 
This Table also contains the means and standard deviations 
computed for each group’s ratings on each PARI subscale.
The results presented in Table 17 indicate that there 
were no significant differences among the Protestants’ and 
Catholics’ ratings on the nine PARI subscales. The greatest 
difference was noted on the seventh subscale (Encouraging 
Outside Influences on Child-Rearing), but the computed F 
value was not significant (F = 3.34, df=1/141; p >  .05).
The results of the third ancillary comparison led to the 
conclusion that the variable of religious beliefs played a 
rather insignificant role in determining one’s child-rear­
ing attitudes and practices.
Summary of Results
The results of testing the ten null hypotheses showed
T A B L E  1 7
COMPARISONS OF THE PARI RATINGS MADE BY THE DIFFERENT RELIGIOUS 
GROUPS ON THE NINE INSTRUMENT SUBSCALES
PROTESTANTS (N=120) NON-PROTESTANTS (N=23)
PA R I 
Instrument Subscales M ean
Stondord
D eviation Meon
Stondord
Deviation
Computed 
F -  V alue
Significonce
Level
A bilitv  toiEncouroae 
C hildren 's V erbolizotion 16 .52 2 .2 3 16 .75 2 .7 7 F = 2 .1 2 >  .05
Equolitaricnism 14.20 2 .4 3 14 .06 3 .3 3 F = 2 .0 3 >  .05
P aren t's D eification 
of thg Child 15.11 2 .61 14 .93 3 .9 9 F =  1.81 >  .05
Excludino O utside 
Influences on Child 
Reorino 11.91 2 .8 9 12 .20 2 .31 F = 0 .3 5 >  .05
Strictness 13 .20 2 .0 7 13.61 1 .7 7 F = 1 .09 >  .05
D eception o f C hildren 9 .8 8 2 .6 2 10 .18 2 .6 3 F = 1 .32 >  .05
Eneourooina O utside 
Influences on Child 
Reorino 16 .17 2 .7 3 16 .23 2 .9 8 F = 3 .3 4 >  .05
C hild 's D eification  
of thg Porent 12 .89 2 .21 13 .29 2 .9 5 F = 1 .22 >  .05
L ibera lity 12.86 2 .6 0 10 .94 2 .1 5 F = 3 .0 5 >  .05
I
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that only one could be rejected. An overall comparison of 
the five age groups’ composite PARI scores (Ho^) showed no 
significant differences. However, because of the positive 
or negative orientation of the nine instrument subscales, 
participants' ratings tended to cancel each other. For this 
reason, comparisons were made among the age groups’ ratings 
on each subscale. A significant difference was noted among 
the groups' scores on the second subscale (Equalitarianism). 
The 20-29 age group gave the most positive ratings to this 
concept, while the 50-60 age group and the teenage group 
made the most negative ratings.
Three secondary comparisons were made comparing the 
ratings made by males and females. Whites and Non-Whites, 
and Protestants and Catholics. Results of these ancillary 
comparisons showed significant differences between the 
White and Non-White groups’ scores on seven of the nine 
PARI subscales. No differences were observed on any of the 
subscales when comparisons were made between sexes and 
religious groups.
The conclusions drawn from the results are presented 
in Chapter V. The last Chapter also contains a summary of 
the study and implications for further research.
CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND IMPLICATIONS 
FOR FURTHER RESEARCH
The purpose of the present study was to compare the 
concepts of parenting as reported by college student/parents 
of different age levels. During the conduct of the study 
the researcher compared nine different areas of child- 
rearing attitudes and concepts reported by parents from 
five different age groups who were enrolled as undergraduate 
students in a four-year liberal arts college during the 
1974-75 academic year.
In the present study the researcher conducted a survey 
in which one-hundred fifty (N=150) college student/parents 
were asked to indicate their attitudes of parenting 
(child-rearing practices) by responding to a forty-five 
item Parental Attitude Research Instrument (PARI) (See 
Appendix A). Average ratings were computed for each parent 
on the nine subareas of the PARI. The nine subareas on the 
data collection instrument were as follows: (1) Ability to 
Encourage Children's Verbalization, (2) Equalitarianism,
(3) Parent's Deification of the Child, (4) Excluding Out­
side Influences on Child-Rearing, (5) Strictness, (6) De­
ception of Children, (7) Encouraging Outside Influences 
on Child-Rearing, (8) Child's Deification of the Parents,
-73-
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and (9) Liberality.
Ratings made by the one-hundred fifty (N-150) college 
student/parents were analyzed in an attempt to determine 
possible differences among the child-rearing attitudes and 
practices of parents from the five different age categories. 
Participants were asked to respond to the forty-five item 
Parental Attitude Research Instrument (PARI). A one-way 
analysis of variance (ANOVA) was used to compare the partici­
pants' ratings and test the ten hypotheses stated in Chapter 
I. The essence of these hypotheses was to determine par­
ents' attitudes toward nine different aspects/dimensions 
of child-rearing. Secondary comparisons of the parenting 
concepts were also made between the two sexes, two races 
(White and Non-White), and two religious groups (Prot­
estants and Catholics).
The results of testing the ten null hypotheses showed 
that only one could be rejected. An overall comparison of 
the five age groups' composite PARI scores (Hoi) showed 
no significant differences. However, comparisons were 
made among the age groups' ratings on each subscale. A 
significant difference was noted among the groups' scores 
on the second subscale (Equalitarianism). The 20-29 age 
group gave the most positive ratings to this concept, while 
the 50-60 age group and the teenage group made the most 
negative ratings.
Three secondary comparisons were made comparing the
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ratings made by males and females, Whites and Non-Whites, 
and Protestants and Catholics. Results of these ancillary 
comparisons showed significant differences between the 
White and Non-White groups' scores on seven of the nine 
PARI subscales. No differences were observed on any of the 
subscales when comparisons were made between sexes and 
religious groups.
The conclusions drawn from the results are presented 
in the following sections.
CONCLUSIONS
The conclusions presented in this section are the major 
conclusions which could be defensibly drawn from the results 
obtained from testing the hypotheses. The generalization of 
the results obtained in the present study to other popu­
lations of Parents should be approached with caution until 
more research has been conducted in the area.
From the results of testing the null hypotheses, it was 
concluded that the only real differences there were among 
the parents' attitudes and child-rearing practices was in 
the area of Equalitarianism. The five statements rated on 
the Equalitarianism subscale were as follows:
(1) When a parent asks a child to do something 
the child should always be told why.
(2) Parents should sometimes adjust to the chil­
dren rather than always expecting the 
children to adjust to the parents.
(3) From a well-run home children should have 
things their own way as often as the parents do.
— 76 “
(4) As much as is reasonable a parent should try 
to meet a child as an equal.
(5) Children are too often asked to do all the
compromising and adjusting, and that is
not fair.
Parents in the 20-29 age group tended to give the 
highest numerical ratings (most positive) to these state­
ments, while parents in the 50-60 age group tended to check 
the lowest numerical ratings (most negative) to the state­
ments. From these results it was concluded that parents 
who are in the process of rearing children at the present 
time (20-29 age group) were somewhat more permissive than
those parents who have already reared their children (SO­
SO age group).
Results of making the secondary comparisons between 
males and females, Whites and Non-Whites, and Protestants 
and Catholics led to the conclusion that the only real dif­
ferences were between the races of parents. The White 
parents tended to agree with the child-rearing practices 
stated on the subscales of Equalitarianism, Encouraging 
Outside Influences on Child-Rearing, and Liberality. On 
the other hand, the Non-White parents were more in agreement 
with the subscales of Excluding Outside Influences on Child- 
Rearing, Strictness, Deception of Children, and the Child's 
Deification of the Parent. While some differences were seen 
from one age level to the next on other variables, it was 
concluded that the real differences among the groups' child-
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rearing attitudes and practices were between the two races 
of parents. It was also concluded that additional studies 
should take this finding into consideration when making 
further comparisons on the Parental Attitude Research 
Instrument.
DISCUSSION
The present study investigated the effects of age on 
the individual's concepts and practices of good parenting. 
The researcher had hypothesized that parents' attitudes and 
practices of child-rearing would change as they grew older. 
However, statistical analysis of the parents' responses 
taken from the Parental Attitude Research Instrument (PARI) 
showed that there were very few changes from one age level 
to the next. It may very well be that there are no changes 
in the child-rearing attitudes and practices of parents at 
different age levels. On the other hand, the researcher 
is of the opinion that failure to find significance lies 
partly in the limitations of the Parental Attitude Research 
Instrument. At least three fallacies or weaknesses were 
noted in the PARI : (1) Some of the subscales were negatively 
oriented and others were positively oriented, and ratings 
from the two tended to cancel each other's effects. (2)
Some statements contained on each PARI subscale were more 
appropriate than others. It appeared that some statements 
which were classified within one subscale could have been 
classified within other subscales. (3) Responses to the
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PARI were forced into an Agree/Disagree format, and no pro­
vision was made for the parents who were not sure or had 
no opinion on certain statements.
The previous passages are not intended to imply that 
the lack of significance sought in the study could be at­
tributed to the data collection instrument. It is meant 
to imply that the Parental Attitude Research Instrument 
should be examined very closely and perhaps altered before 
further research is conducted in the area.
One other explanation should be given concerning the 
population of parents. All parents were college students, 
and therefore they were a very atypical group of parents in 
terms of the overall population of American parents. As 
anticipated, the parental groups' attitudes and child-rear­
ing practices were much more positive (higher numerically) 
than those reported by previous researchers. A comparison 
of the attitudes and child-rearing practices reported by 
parents in the present study with the attitudes and child- 
rearing practices reported by parents in previous research 
efforts would probably show wide discrepancies. The unique­
ness of the present population of parents should be taken 
into consideration when interpreting the results of the study.
IMPLICATIONS FOR FURTHER RESEARCH
Results of this investigation, as well as the review 
of literature, validated the appropriateness of the hypoth­
eses formulated. The associations and differences in the
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individual's concept of good parenting would suggest the 
need for more research in this field. There may be, too, 
an attempt to improve on the stimulus questions concerning 
child-rearing and interpersonal relationships which have now 
acquired almost standard form and context.
A replication of the present study could also be done 
with slight changes in the questionnaire. For instance, the 
questionnaire could state a particular age for the child.
The fact that the student/parents did not have a specific 
age given presented some problems. The participants might 
have answered the questions differently if a certain age 
had been indicated. They believed some things would have 
been allowed for an older child that were not allowed for 
the younger child.
Human Development research may always be in need of 
more adequate devices to assess psychological aspects of 
the home environment and a description and evaluation of the 
parent's impact as well as the home's impact upon the child. 
Horney (1942) acknowledged that the child's growth may be 
stunted or furthered by the ". . . kind of relationship 
which is established between the child and his parents or 
others around him, including other children in the family 
. . .  [p. 43]."
Further studies could also be conducted in which the 
geographical area from which parents were chosen could be 
enlarged enough to include a greater variety of
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cultures. This could also include a greater variety of 
ethnic groups as well as persons with different occupations. 
It might also be interesting to compare the parental at­
titudes with the children's attitudes.
One further implication for research would be to con­
duct a longitudinal study of parents' attitudes and child- 
rearing practices over an extended period of time. Results 
of such a study would give some indication of the type of 
attitude changes experienced by parents at different stages 
of rearing their children.
The present investigator concluded that this investi­
gation was successful in discriminating certain of these 
psychological aspects or relationships by qualitatively 
and quantitatively measuring the individual's concept of 
good parenting in relation to age. Information from this 
study would provide possible guidelines for the development 
of curricula specifically designed to teach a course in 
Parent Education at the secondary educational level.
This study was not meant to be a panacea for concepts 
of parenting, it was only an attempt to add to the body of 
knowledge in this area and stimulate further research. If 
this has been accomplished it has served its purpose.
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APPENDIX A
PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT (SHORT FORM) CHOSEN 
FOR COLLECTING THE DATA IN THE PRESENT STUDY
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APPENDIX A
P âB M lT A T . ATTITUDE RESEARCH INSTROMENT 
(Short Form)
lage; (class in college) (city and state of birth)
(sex) (race) (married or single) (religion)
Read each of the statements below and then rate them as follows:
(A)
strongly
agree
(a)
mildly
agree
(d)
mildly
disagree
(D)
strongly
disagree
ERECTIONS:
NOTE:
1.
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
Agree Disagree
Indicate your opinion by drawing a circle around the "A" if you 
strongly agree, around the "a" if you mildly agree, around the 
”d" if you mildly disagree, and around the "D" if you strongly 
disagree.
There are no right or wrong answers, so answer according to your 
own opinion. It is very Important to the study that all questions 
be answered. Many of the statements will seem alike but all are 
necessary to show slight differences of opinion.
Children should be allowed to disagree with their parents 
if they feel their own ideas are better.....................A
When a parent asks a child to do something the child 
should always be told w h y ...................................A
A child should be taught that there are many other people 
he will love and respect as much or more than his own 
parents .................................................... A
Children should never learn things outside the home which 
make them doubt their parents' ideas .....................  A
Parents very often feel that they can't stand their chil­
dren a moment longer ..................................... A
There's no excuse wasting a lot of time explaining when 
you can get kids doing what you want by being a little 
clever .................................................... A
d D
d D
d D
d D
d D
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7. Children have every right to question their parents
views  A a d D
8. A child should grow up convinced his parents always know what
is the right thing to d o   A a d D
9. Most parents can spend all day with the children and remain
calm and even t e m p e r e d ....................................  A a d D
10. Children should be encouraged to tell parents about it when­
ever they feel family rules are unreasonable  A a d D
11. Parents should adjust to the children some rather than always
expecting the children to adjust to the parents  A a d D
12. Most children soon learn that their parents were mistaken in
many of their i d e a s ......................................... A a d D
13. There is no excusing someone who upsets the confidence a
child has in his parents' ways of doing t h i n g s ........... A a d U
14. The things children ask of a parent after a hard day's work
are enough to make anyone lose his temper at times . . . .  A a d D
15. Often you have to fool children to get them to do what they
should without a big f u s s ................. L   A a d D
Iff. If a parent Is wrong he should admit it to his child . . .  A a d D
17. A child soon learns that there is no greater wisdom than that
of his p a r e n t s .............................................  A a d D
18. A parent should keep control of his temper even when children
are demanding   A a d D
19. A child's ideas should be seriously considered in making
family d e c i s i o n s ...........................................  A a d D
20. In a well-run home children should have things their own
way as often as the parents d o ............................  A a d D
21. Loyalty on the part of children to their parents is some­
thing that the parents should e a r n   A a d D
22. A parent should never be made to look wrong in a child's
eyes    A a d D
23. It's natural for a parent to "blow his top" when children
are selfish and demanding  A a d D
24. It's best to trick a child into.doing something he doesn't
want to do instead of having to argue with h i m ........... A a d D
25. A good parent can tolerate criticism of himself even when the
children are a r ound   A a d D
26. Loyalty to parents comes before anything e l s e   A a d D
27. Raising children is an easy J o b   A a d D
28. When a child is in trouble he ought to know he won't be
punished for talking about it with his parents A a d D
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29. Am much a s  la reasonable a  parent should try to treat a
child as an e q u a l ............................................. A a d D
30. A parent should not expect to be more highly esteemed than
other worthy adults in their children’s e y e s  A a d D
31. It's best for the child if he never gets started wondering
whether his parents' views are r i g h t ........................A a d D
32. It's a rare parent who can be even tempered with his chil­
dren all d a y    A a d D
33. You have to fool children into doing many things because they
wouldn't understand a n y w a y .................................. A a d D
34. When a child thinks his parent is wrong he should say so . A a d D
35. More parents should teach their children to have unques­
tioning loyalty to t h e m  A a d D
36. Host parents never get to the point where they can't stand
their c h i l d r e n  A a d D
37. A child has a right to his own point of view and ought to
be allowed to express i t  A a d D
38. Children are too often asked to do all the compromising
and adjustment and that is not f a i r  A a d D
39. Loyalty to parents is an overemphasized v i r t u e ............ A a d D
40. The child should not question the thinking of his parents . A a d D
41. Raising children is a nerve-wracking j o b ...................A a d D
42. When a child is doing something he shouldn't one of the 
best ways of handling it is to Just get him interested in
something e l s e      A a d D
43. A child should be encouraged to look for answers to his 
questions from other people even if the answers contradict
his parents A a d D
44. A child should always love bis parents above everything
e l s e  . . A  a d D
45. There is no reason why a day with the children should be
upsetting A a d D
APPENDIX B
RAW SCORE SHEET USED TO TALLY THE INDIVIDUAL RESPONSES FROM 
THE PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT (PARI)
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r a w SCORE SHEET FOR THE PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT (PARI) 
To bo scored: A»4 points, a-3 points, d-2 points, D-1 point
Scores From Individual 
Inventory Items Factors Total
Ability to encourage children's 
verbalization
Equalitarlanism
To
Parent’s Deification of Child
Excluding Outside Influences on 
Child-Rearing
Strictness
Deception of Children
Encouraging Outside Influences on 
Child-Rearing
Child's Deification of Parents
Liberality
A MULTIVARIATE instrument - PARI is an inventory consisting of 45 items designed 
to be used in a variety of situations where parental attitudes toward child- 
rearing are related to (in this study) the age of the parent.
APPENDIX C
RAW SCORES FROM THE 
PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT
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TABLE 19
RAW SCORES FROM  THE PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT AS COMPUTED
FOR THE FEMALES W H O  WERE LESS THAN 20  YEARS OLD
INSTRUMENT
SUBSCALES INDIVIDUAL SUBJECTS WI THI N THE GROUP
SUBSCALE h 19 18 IS 20 17 15 16 18 17 17 18 19 17 16 16
SUBSCALE '2 15 16 15 11 13 14 17 17 15 16 12 14 14 13 7
SUBSCALE '3 15 17 13 16 12 12 15 12 15 14 16 9 10 12 14
SUBSCALE '4 8 10 18 16 11 13 23 12 11 15 9 12 9 12 9
SUBSCALE *5 14 12 13 15 14 11 13 10 11 12 12 14 13 6 15
SUBSCALE 8 13 6 12 9 10 11 6 10 11 12 6 6 11 9
SUBSCALE 17 16 14 17 15 16 15 13 15 15 17 17 14 14 15
SUBSCALE 'B 13 12 15 18 13 11 16 14 11 10 12 14 10 15 13
• SUBSCALE *9 15 14 16 14 10 11 15 14 14 14 13 9 11 13 13
TABLE 20
RAW SCORES FROM THE PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT AS COMPUTED 
FOR THE MALES WHO WERE LESS THAN 20 YEARS OLD
INSTRUMENT
SUBSCALES INDI VIDUAL SUBJECTS WI THI N THE GROUP
SUBSCALE #1 16 19 16 18 14 12 18 14 17 19 18 17 19 10 15
SUBSCALE h II 17 14 12 13 14 18 14 14 15 16 15 12 16 14
SUBSCALE '3 15 19 13 17 17 13 11 16 13 17 14 14 12 15 14
SUBSCALE '4 10 11 15 13 12 10 17 10 6 11 9 10 14 13 10
SUBSCALE '5 18 12 7 15 13 16 14 12 14 9 14 8 16 12 12
SUBSCALE '6 16 9 -, 9 17 11 9 6 12 9 13 12 9 13 8 11
SUBSCALE >7 16 19 19 18 15 15 15 13 14 17 13. 13 14 12 15
SUBSCALE '8 13 14 16 15 14 15 17 10 11 13 11 16 16 12 13
SUBSCALE '9 12 13 18 15 12 14 14 11 14 19 12 13 12 10 11
Appendix C (Conf'd)
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TABLE 21
RAW SCORES FROM THE PARENTAL A HITUDE RESEARCH INSTRUMENT AS COMPUTED
FOR THE FEMALES W H O  WERE 2 0 -29  YEARS OLD
INSTRUMENT
SUBSCALES INDI VI DUAL SUBJECTS WITHIN THE GROUP
SUBSCALE 19 20 20 20 16 20 18 19 18 19 19 19 19 19 19
SUBSCALE '2 15 17 18 19 18 17 16 16 18 19 18 13 17 18 15
SUBSCALE '3 11 13 13 15 18 20 16 17 18 16 17 16 15 19 15
SUBSCALE •a 15 8 9 13 10 5 12 11 8 6 18 14 6 8 11
SUBSCALE 16 14 12 15 14 18 15 7 16 12 16 15 18 15 15
SUBSCALE '6 8 7 9 12 9 13 8 8 9 6 10 8 5 7 7
SUBSCALE >7 13 18 19 20 15 20 20 17 18 20 18 15 19 16 16
SUBSCALE ^8 17 15 15 18 11 6 12 15 12 7 20 16 7 6 7
SUBSCALE '9 12 13 13 14 8 9 13 19 8 13 12 11 8 14 11
TABLE 22
RAW SCORES FROM THE PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT AS COMPUTED 
FOR THE MALES WHO WERE 20-29 YEARS OLD
INSTRUMENT
SUBSCALES I NDI VI DUAL SUBJECTS WI THIN THE GROUP
SUBSCALE '1 14 17 14 • 18 17 18 16 19 19 18 18 15 16 16 15
SUBSCALE >2 13 19 12 16 17 16 17 19 18 13 16 11 13 11 13
SUBSCALE '3 17 16 13 16 14 11 13 15 16 14 10 16 14 16 13
SUBSCALE *A 16 5 17 9 10 12 8 9 8 10 14 12 10 11 9
SUBSCALE H 15 8 18 16 I t 16 14 11 11 12 18 10 10 15 15
SUBSCALE '6 10 10 17 12 11 12 10 8 7 12 8 7 8 13 13
SUBSCALE >7 18 20 7 17 17 16 14 19 12 14 14 14 13 14
SUBSCALE H 17 9 15 10 13 13 10 13 14 12 14 13 15 11 9
SUBSCALE h 14 13 13 12 12 11 11 14 14 14 8 13 11 11 12
A P P E N D IX  C (Cont'd)
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TABLE 23
RAW SCORES FROM THE EABENTAl. APLTUDE M S E A K U  INSTRUMENT AS COMPUTED
FOR THE FEMALES W H O  WERE 3 0 -3 9  YEARS OLD
INSTRUMENT
SUBSCALES I NDI VI DUAL SUBJECTS WITHIN THE GROUP
SUBSCALE 'I 16 18 19 16 17 17 19 20 19 16 17 15 18 13 17
SUBSCALE '2 12 15 20 15 14 14 17 17 18 14 14 15 17 15 11
SUBSCALE '3 13 13 12 16 14 13 14 16 16 13 15 15 15 17 13
SUBSCALE *4 8 8 9 15 11 10 13 12 15 11 11 11 16 14 5
SUBSCALE Is 7 18 18 14 15 16 18 18 10 13 12 13 11 13 16
SUBSCALE l6 6 9 8 15 13 11 6 12 10 12 10 10 6 13 7
SUBSCALE I7 18 18 20 14 16 16 17 19 19 18 16 12 15 11 20
' SUBSCALE IB 10 6 7 13 16 11 15 10 12 14 10
t
11 15 18 6
SUBSCALE I9 10 8 9 12 12 8 10 12 9 11 16 11 12 13 7
TABLE 24
RAW SCORES FROM THE EAKNML AIUIUP.E RESEAKH INSIRUMEhll AS COMPUTED 
FOR THE MALES WHO WERE 30-39 YEARS OLD
INSTRUMENT
SUBSCALES INDI VI DUAL SUBJECTS WITHIN THE GROUP
SUBSCALE '1 16 17 18 18 16 13 18 18 14 15 12 15 18 19 20
SUBSCALE I2 16 12 14 16 13 12 11 17 13 15 17 13 15 14 15
SUBSCALE '3 12 12 10 16 15 12 13 15 13 10 20 13 14 17 16
SUBSCALE I4 11 18 15 17 14 10 14 10 13 10 17 14 12 13 13
SUBSCALE I5 8 12 11 18 16 13 15 16 13 13 5 13 14 12 14
SUBSCALE l6 13 5 8 15 10 10 7 13 10 14 8 8 8 5 8
SUBSCALE I7 15 15 15 16 16 13 14 13 15 14 15 13 14 18 18
SUBSCALE '8 11 19 20 20 12 13 13 11 11 18 20 12 13 8 12
SUBSCALE I9 14 16 14 15 11 9 9 • 6 10 10 11 12 10 17 14
A PPEN D IX  C (Cont'd)
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t a b l e  25
RAW SCORES FROM  THE PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT AS COMPUTED
FOR THE FEMALES W H O  WERE 4 0 -4 9  YEARS OLD
INSTRUMENT
SUBSCALES I NDI VI DUAL SUBJECTS WI THIN THE GROUP
SUBSCALE #1 17 17 14 20 20 15 18 18 18 20 16 14 20 19 16
SUBSCALE '2 12 11 15 19 16 14 14 17 11 17 14 14 18 15 14
SUBSCALE '3 14 11 11 19 16 14 16 16 18 16 15 17 17 14 13
SUBSCALE '4 7 9 12 6 8 9 8 9 13 8 13 16 9 8 7
SUBSCALE *5 9 14 8 15 15 16 16 18 19 11 16 15 15 19 13
SUBSCALE *6 6 8 9 6 5 12 8 10 11 5 12 13 8 10 11
SUBSCALE 18 11 13 20 17 15 17 16 17 18 15 17 14 18 14
SUBSCALE '8 5 12 10 6 13 20 5 10 13 12 12 15 12 10 12
SUBSCALE '9 11 11 17 8 11 11 5 9 7 9 10 16 13 9 7
TABLE 26
RAW SCORES FROM THE PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT AS COMPUTED 
FOR THE MALES WHO WERE 40-49 YEARS OLD
INSTRUMENT
SUBSCALES INDI VI DUAL SUBJECTS WITHIN THE GROUP
SUBSCALE f | 16 16 14 • 17 19 19 11 17 20 15 15 19 15 13 16
SUBSpALE *2 11 12 13 17 15 13 10 13 15 12 13 15 12 12 12
SUBSCALE *3 9 14 13 16 14 13 12 15 12 14 13 5 12 10 9
SUBSCALE #4 18 lb 13 10 12 9 15 11 17 11 13 12 12 14 14
SUBSCALE *5 15 10 11 8 15 19 16 10 16 14 14 13 9 12 14
SUBSCALE »6 12 9 11 10 10 10 9 11 10 9 14 7 9 10 7
SUBSCALE '7 10 15 14 17 14 16 12 15 15 14 15 17 13 13 12
SUBSCALE *8 15 10 16 13 9 13 15 11 17 10 20 17 17 13 18
SUBSCALE f9 10 13 16 15 13 12 10 14 17 10 18 16 14 13 14
- 9 6 -
a p p e n d i x  C (C o n f'd )
TABLE 27
RAW SCORES FROM THE PARENTAL AHITUDE RESEARCH INSTRUMENT AS COMPUTED 
FOR THE FEMALES WHO WERE MORE THAN 50 YEARS OLD
INSTRUMENT
SUBSCALES I NDI VI DUAL SUBJECTS WITHIN THE GROUP
SUBSCALE 'I 16 19 16 •18 16 17 16 18 20 15 19 16 20 15 18
SUBSCALE '2 14 15 15 15 15 12 13 14 16 12 16 14 18 15 12
SUBSCALE '3 11 13 15 19 18 14 16 10 14 13 16 15 14 9 12
SUBSCALE U 11 11 14 5 13 13 12 11 12 12 7 5 8 9 17
SUBSCALE '5 17 8 16 8 19 14 18 13 13 17 16 8 15 9 10
SUBSCALE #6 14 12 14 7 11 11 14 9 5 15 10 8 11 9 14
SUBSCALE 16 17 15 18 18 15 19 15 17 17 16 18 18 14 15
SUBSCALE fg 12 12 15 6 10 11 5 14 15 14 15 7 10 12 15
SUBSCALE *9 7 16 12 14 10 13 11 10 13 12 12 6 12 14 15
TABLE 28
RAW SCORES FROM THE PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT AS 
FOR THE MALES WHO WERE MORE THAN 50 YEARS OLD
COMPUTED
INSTRUMENT
SUBSCALES I NDI VI DUAL SUBJECTS WITHIN THE GROUP
SUBSCALE 'I 19 19 15 18 18 16 11 19 14 15 17 19 15 19 20
SUBSCALE *2 15 14 15 16 17 14 15 16 12 11 15 15 13 12 18
SUBSCALE *3 14 17 17 13 16 15 12 15 16 10 10 18 15 19 14
SUBSCALE '4 10 13 14 6 18 12 15 12 6 16 5 11 11 8 8
SUBSCALE '5 16 11 13 18 14 8 17 14 19 14 19 16 14 11 12
SUBSCALE *6 11 13 11 10 19 6 15 8 11 11 7 8 6 8 7
SUBSCALE *7 17 13 12 16 16 17 9 17 16 13 16 14 9 20 14
. SUBSCALE ^8 11 16 16 11 16 16 18 15 6 15 7 11 10 5 9
SUBSCALE *9 14 15 15 9 14 11 13 10 7 11 8 11 9 17 13
APPENDIX D
IBM CARD FORMAT AND 80-80 
LISTING OF PARTICIPANTS’ 
DATA CARDS
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A P PEN D IX  D
IIM CARD FORMAT USED TO ENTER THE PARENTS' SCORES FROM 
THE PARENTAL ATTITUDE RESEARCH INSTRUMENT
Cord Possible
InfonnaMon Entered Columns Range of Values
(I) Age-group number ' .................................................... 1-4
(2) Participant's Sex............................................... . . 1-2
(3) Participants' R a c e .................................................... 1-5
W Participant's R eiig ian ............................................... M
(5) Participant's Military e x p e rie n c e .......................... 1-2
(6) Total score from first PARI subscale.......................... 0-20
(7) Total score from second PARI subscale..................... 0-20
(B) Total score from third PARI subscale . . . . . 0-20
(?) Total score from fourth PARI su b sca le ..................... 0-20
(10) Total score from fifth PARI subscale.......................... 0-20
(II) Total score from sixth PARI s u b s c a le ..................... 0-20
(12) Total score from seventh PARI subscale . . . . 0-20
(13) Total score from eighth PARI subscale..................... 0-20
(M) Total score from ninth PARI s u b s c o ie ..................... 0-20
Appendix D (Cont'd)
—9 9 —
80-80 LISTING OF THE PARENT GROUPS' DATACARDS
1 2 l I 2 1 9 1 t l S 0 8 U 0 R lT l l l »  
1 2 1 1 2 )8 1 8 1 7 1 0 1 2 1 )1 6 1 2 1 *  
1 2 1 1 2 1 8 1 )1 )1 8 1 )0 6 1 * 1 5 1 6  
12 2 1 2 2 0 1 1 1 6 1 6 1 )1 2 1 7 1 0 1 *  
1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 * 0 9 1 5 1 )1 0  
1 2 )1 2 1 5 1 * 1 2 1 )1 1 1 0 1 6 1 1 1 1  
1 2 1 1 2 1 6 1 7 1 5 2 )1 )1 1 1 * 1 6 1 5  
1 2 1 1 2 1 0 1 7 1 2 1 2 1 0 0 6 1 )1 * 1 *  
12 1 2 2 1 7 1 5 1511111015111*  
12 1 1 217161*15121115101*  
12 2 1 1 1 8 1 2 1 6 0 9 1 2 1 2 1 7 1 2 1 ) 
12112191*09121*06171*09  
1 2 1 2 1 1 7 1 * 1 0 0 9 1 )0 6 1 * 1 0 1 1  
1 2 1 2 1 1 6 1 )1 2 1 2 0 6 1 1 1 * 1 5 1 ) 
1 2 1 2 1 1 6 0 1 1 * 0 9 1 5 0 9 1 5 1 )1 ) 
11 2 1 2 1 6 1 1 1 5 1 0 1 8 1 6 1 6 1 )1 2  
11 1 1 2 1 9 1 7 1 9 1 1 1 2 0 9 1 9 1 * 1 ) 
1 1 )1 2 1 6 1 * 1 )1 5 0 7 0 9 1 9 1 6 1 8  
11 2 1 2 1 8 1 2 17131517181919  
11 )1 2 1 * 1 3 1 7 1 2 1 3 1 1 1 5 1 * 1 2  
1 1 )* 2 1 21*1310160915151*  
11 1 1 2 1 8 1 8 11171*0615171*  
111121*1*16101212131011  
1 1 1 1 1 1 7 1 * 1 )0 8 1 2 0 9 1 7 1 1 1 *  
11 1 1 2 1 9 1 5 17110913171319  
11 1 1 118161*091*12131112  
11 1 1 2 1 7 1 5 1 * 1 0 0 8 0 9 1 3 1 6 1 ) 
112111912121*16131*1312  
1 1 1 1 2 101615131208121210  
1 1 1 1 2 1 5 1 * 1 * 1 0 1 2 1 1 1 5 1 )1 1  
2 1 2 1 2 1 * 1 3 1 7 1 6 1 5 1 0 1 8 1 7 1 *  
2 1 1 1 2 1 7 1 9 1 6 0 5 0 8 1 0 2 0 0 9 1 ) 
2 11111*121 3 1 7 1 8 1 7 0 7 1 9 1 3  
2111218161 6 0 9 1 6 1 2 1 7 1 0 1 2  
2111217171 * 1 0 1 1 1 1 1 7 1 3 1 2  
2 1 2 * 1 1 8 1 6 11121612161311  
2 1 2 * 2 1 6 1 7 13081*101*1011  
2111219191 5 0 9 1 1 0 8 1 9 1 3 1 *  
211121 9 1 8 1 6 0 8 1 1 0 7 1 2 1 * 1 *  
211221 8 1 3 1 * 1 0 1 2 1 2 1 * 1 2 1 *  
2 11121 8 1 6 1 0 1 * 1 8 0 8 1 * 1 * 0 8  
2122 2 1 5 1 1 1 6 1 2 1 0 0 7 1 * 1 3 1 ) 
2 1 2 1 216131*1010081*1511  
2 1 1 1 2 1 6 1 1 1 6 1 1 1 5 1 3 1 )1 1 1 1  
21 1 1 21513130915131*0912  
2 2212 1 9 1 5 1 1 1 5 1 8 0 8 1 3 1 7 1 2  
2211220171 3 0 8 1 * 0 7 1 8 1 5 1 3  
2211220181 3 0 9 1 2 0 9 1 9 1 5 1 3  
2211120191513151220181^* 
22112 1 6 1 8 1 8 1 0 1 * 0 9 1 5 1 1 0 8  
2 2 1 1 2 2 0 1 7 2 0 0 5 1 8 1 )2 0 0 6 0 9  
2 2 1 1 2 1 8 1 6 16121508201213  
2 2 1 1 2 1 9 1 6 1 7 1 1 0 7 0 8 1 ^1 9 1 9  
2 2 1 1 2 1 8 1 8 18081609181208  
221*219191 6 0 6 1 2 0 6 2 0 0 7 1 3  
22117191817 1 6 1 6 1 0 1 8 2 0 1 2  
2 2 1 1 11913161*1503151611  
2 2 1 * 1 1 9 1 7 1 5 0 6 1 8 0 5 1 9 0  708 
221121 9 1 8 1 9 0 8 1 5 0 7 1 6 0 6 1 *  
22111191515111507160711  
321*2161213 0 8 0 7 0 6 1 8 1 0 1 0  
321121 8 1 5 1 3 0 8 1 8 0 9  180608 
32112192012 0 9 1 8 0 8 2 0 0  709
Appendix D (C ont'd )
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80-80 LISTING OF THE PARENT GROUPS DATA CARDS (Cont'd)
21714)411
7 l 7 l4 n i U 1 6 I U 6 1 1 0 «  
2 1 9 l7 1 4 1 M B 0 f t l7 lJ l0  
7 2 0 U I 6 l 2 i a i 2 l 9 1 0 l 2  
7 i9 1 8 1 6 l5 1 U t0 1 < )1 2 0 f 
7 1 6 1 4 l t l U ) l 2 t 8 1 4 1 l  
11 7 )4 15111210161016  
2151515111310171111  
1 1 8 1 /1 5 1 6 1 1 0 6 1 5 1 5 1 2  
2 131517141313111813  
2 1 7 1 1 1 3 0 5 1 6 0 /2 0 0 6 0 7  
2161612110813151114  
2171212181205151916  
2181410151108152014  
2181616171815162015  
2161315141610161211  
2 131212101310131509  
1 181113141507141309  
2181715101613131106  
1141313131310151110  
2151510101314141810  
1121720170508152011 
2151313141308131212  
1181514121408141310  
2191417131205180817  
1201516131408181214  
2171214070906180511  
2171111091408111211  
2141511120809131017  
2201919061506200608  
2201616081505171311  
2151414091612152011  
1181416081608170505  
2181716091810161009  
1181118131911171307  
1201716081105181209  
1 1614 1 5 1 3 )6 1 2 1 5 1 2 1 0  
2141417161513171516  
2 2 0 1 817091508141213  
119151408191U 181009 
1161413071311141207  
2161109181512101510  
2161214101009151013  
2141313131111141616  
1171716100810171315  
2191514121510140913  
1191313091910161312  
2111012151609121510  
1171315111011151114  
1 201512171610151717  
2151214111409141010  
2151313131414152018  
2191505121307171716  
2151212120909131714  
1131210141210131313  
1161209141407121814  
2 1 6 1 4 1 1 1 )1 7 )4 1 6 1 2 0 7  
1 191513110812171216  
2161515141614151512  
2181519050807180614  
1 1615 1 8 1 3 1 9 )1 1 8 1 0 1 0  
1 1615 1 8 1 3 1 9 )1 1 8 1 0 1 0  
2 1 7 1 2 )4 1 3 1 4 1 1 1 5 1 1 1 3  
2161)1612 1 8 1 4 1 9 0 5 1 1  
1 1814 1 0 1 1 1 3 0 9 1 5 )4 1 0
- 1 0 1 -
Appendix D (Cont'd)
80-80 LISTING OF PARENT GROUPS' DATA CARDS (Cont'd)
S 2 2 1 1 ;ô) 6U 12130!> 171»13  
S2322151213I717]5171<>12 
5 2 n  n 91616071 & I 0161512 
5 2 1 2 1 1 6 1 9 1 6 0 5 0 1 0 8 1 8 0 70« 
5211 2 2 0 1 8 1 « 0 8 1511181012 
52112151500 0 9 0 9 0 9 1 4 1 2 1 4  
5211218121 2 1 7 1 0 1 4 1 5 1 5 1 5  
5111110151 4 1 0 1 6 1 1 1 7 1 1 1 4  
5112219141 7 1 3 1 1 1 3 1 3 1 6 1 5  
5 1 1 2 2 1 5 1 5 17141311121615  
5111118161 3 0 6 1 8 1 0 1 6 1 1 0 9  
5121118171 6 1 8 1 4 1 9 1 6 1 6 1 4  
51111161415120806171611  
5112211151 2 1 5 1 7 1 5 0 9 1 8 1 3  
5111119161 5 1 2 1 4 0 8 1 7 1 5 1 0  
511411 4 1 2 1 6 0 6 1 9 1 1 1 6 0 6 0 7  
51111151110161411131511  
51311171510 0 5 1 9 0 7 1 6 0  708 
51112191518111608141111  
512111 5 1 3 1 5 1 1 1 4 0 6 0 9 1 0 0 9  
5111119121 9 0 8 1 1 0 8 2 0 0 5 1 7  
51121 2 0 1 8 1 4 0 8 1 2 0 7 1 4 0 9 1 3
